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     El objetivo de este trabajo de investigación es determinar la relación que existe entre la 
morosidad y la liquidez de los Colegios de la Asociación Educativa Nor- Pacifico –Trujillo, Perú, 
2014-2018. El enfoque de la investigación es cuantitativo porque se utilizan datos numéricos, 
mientras que el tipo de investigación es descriptivo correlacional y con diseño no experimental 
porque las variables no serán manipuladas. El método estadístico aplicado fue la medida de 
correlación de Rho Spearman entre dos variables independientes. Según los Resultados se 
obtuvieron una relación ínfima en las partidas de cartera vencida y prueba defensiva con un 
coeficiente de -0.318 y un p valor igual a 0.121 (p valor >0.05); la cartera de alto riesgo y la prueba 
defensiva obtuvo el coeficiente de -0.278 y un p valor igual a 0.179 (p valor >0.05) y la morosidad 
total y prueba defensiva obtuvo un coeficiente de -0.276 y un p valor igual a 0.182 (p valor >0.05). 
De igual manera existe una ínfima relación entre las partidas de cartera vencida y liquidez general 
que obtuvieron un coeficiente de 0.158 y un p valor igual a 0.449 (p valor >0.05); cartera de alto 
riesgo y liquidez general obtuvo un coeficiente de 0.120 y un p valor igual a 0.568 (p valor >0.05), 
así mismo, la morosidad total y liquidez general obtuvo el coeficiente de 0.104 y un p valor de 
0.620 (p valor >0.05), mostrando que en conjunto las partidas no existe una relación significante 
entre la morosidad y liquidez de los colegios. 
 
 
Palabras claves: morosidad, liquidez, cartera vencida, cartera de alto riesgo, prueba defensiva 
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Abstract 
 
     The objective of this work is to determine the relationship between delinquency and liquidity 
of the Schools of the Nor-Pacific Educational Association - Trujillo, Peru, 2014-2018. The 
research approach is quantitative because numerical data is used, while the type of research is 
descriptive correlational and non-experimental design because the variables will not be 
manipulated. The statistical method applied was the Rho Spearman correlation measure between 
two independent variables. According to the results, a very small relationship was obtained in the 
items of past due loans and defensive tests with a coefficient of -0.318 and a p value equal to 0.121 
(p value> 0.05); the high risk portfolio and the defensive test obtained the coefficient of -0.278 
and a p value equal to 0.179 (p value> 0.05) and the total delinquency and defensive test obtained 
a coefficient of -0.276 and a p value equal to 0.182 (p value> 0.05). In the same way there is a very 
small relationship between the items of past due loans and general liquidity that obtained a 
coefficient of 0.158 and a p value equal to 0.449 (p value> 0.05); high risk and general liquidity 
portfolio obtained a coefficient of 0.120 and a p value equal to 0.568 (p value> 0.05), likewise, the 
total delinquency and general liquidity obtained the coefficient of 0.104 and a p value of 0.620 (p 
value> 0.05), showing that together the items there is no significant relationship between late 
payment and liquidity of schools. 
 
 
Keywords: delinquency, liquidity, past due portfolio, high-risk portfolio, defensive test. 
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Capítulo I 
Planteamiento del Problema 
1.1. Descripción de la Situación Problemática 
     La morosidad es un tema importante en las organizaciones, ya que su presencia afecta a la 
liquidez y a la capacidad de afrontar obligaciones de pago. Ésta ha sido conceptualizada como el 
retraso de los pagos según los plazos establecidos en los contratos de acuerdo a Gonzáles y 
García (citado por Edquen y Bernal, 2017). Por otro lado, Oto (2011), menciona que la 
morosidad es producida debido al mal manejo de la administración sobre la calificación de la 
cartera de créditos y la solicitud de información sobre las garantías, es por eso que se la 
denomina como cartera pesada debido al incumplimiento de pago de los clientes. Asimismo, 
cabe resaltar que el incremento de la cartera morosa implica la viabilidad de la institución o 
entidad a largo plazo según Aguilar y Camargo (citado por Moncada y Rodríguez, 2018).  
     Después de lo anterior expuesto, las causas de la morosidad de acuerdo a Rosado (2016), se 
deben a que el deudor no dispone de capital autogenerado suficiente para afrontar las 
obligaciones pendientes de pago. De tal forma que, para cualquier entidad que emita de cualquier 
tipo, el elemento más importante para ejecutar el desembolso es conocer con precisión la 
ocupación del cliente , que de tal forma esto contribuya con la disminución del riesgo o la 
impagabilidad del mismo según El Comercio (citado por Edquen y Bernal, 2017). En ese 
sentido, se reconoce como requisito importante tener la información sobre la educación del 
cliente y la labor que realiza, para el proceso de evaluación, ya sea de una institución financiera o 
educativa, ya que ésta brindará un crédito de tipo educativo, más no en efectivo, pero si en un 
servicio compensado.   
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     Por lo anterior, es evidente entonces, que la morosidad puede ocasionar la incapacidad de 
afrontar compromisos de pagos, aumento considerable del período de maduración de la empresa, 
lo que provoca dos efectos que concurren en un mismo problema: (a) Un aumento de la 
estructura circulante que ocasiona mayor necesidad de financiación, y (b) una falta de liquidez, 
de acuerdo a Gonzáles (citado por Uceda y Villacorta, 2014). 
      Por otro lado, la liquidez de una empresa según Gitman y Zutter (2012), es “aquel valor que 
se determina y figura como la agilidad para cumplir las deudas a corto plazo; según estos 
caduquen. También es la capacidad de resolver la situación financiera en general; es decir, 
aquella destreza con la que una empresa puede afrontar sus obligaciones” (p. 65). 
      Ahora, si bien es cierto no existen muchos estudios acerca de la morosidad en centros 
educativos, -en el ámbito internacional-el presidente de la Asociación de Instituciones Educativa 
Privadas del Paraguay (AIEPP), Armando Ficorilli (2017), en el informe: “se registra un 60% de 
morosidad en colegios” publicado en el Diario ABC, que en varios colegios privados, se envían 
memorándums solicitando los padres puedan apersonarse a la institución a solucionar el pago de 
las pensiones de sus hijos, que alcanzó el presente periodo una morosidad del 60%. Además, en 
caso no puedan solventar sus deudas, de acuerdo a la Ley N°5738 que garantiza el derecho del 
niño y del adolescente que estudia en instituciones educativas de gestión privada, Biblioteca y 
archivo central de la Nación, Paraguay, 15 de noviembre de 2016. Los colegios privados están en 
la obligación de tomar los exámenes de evaluación final a aquellos alumnos en situación de 
mora, en el pago de sus cuotas académicas. 
     De igual manera, en Ecuador según Pibaque y Carrasco (2016), la falta de cumplimiento de 
los responsables financieros en el pago de las pensiones educativas, preocupa a muchos de los 
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directivos de los planteles de la ciudad de Guayaquil, los cuales sienten que son perjudicados 
puesto que las leyes amparan la educación de los estudiantes, pese a que sus padres no respeten 
el contrato establecido por la institución. 
     En cuanto al Perú, el reporte “Morosidad en pago de pensiones de colegios privados en NSE 
C y D supera el 60%” publicado por el Diario Gestión, Espinoza (2019), representante de la 
asociación que reúne a los principales colegios del A/B, mostro que hay factores que ‘afectan’ a 
las instituciones educativas privados, como la tasa de morosidad: “La morosidad tiene dos 
efectos: (a) Hace que los que pagan a tiempo les subvencionen la educación a los que no pagan, 
y (b) afecta a la planilla, por lo que hay retrasos en los pagos y una alta rotación de 
colaboradores”. Es necesario recalcar que, en solo los últimos tres años, tras la Ley N° 27665  de 
Protección a la Economía Familiar sobre el pago de pensiones en centros y programas 
educativos privados, emitida por el Congreso de la República del Perú, publicada el 9 de febrero 
de 2002,  la tasa de morosidad en el NSE A/B pasó de 6% a 15%; mientras que en el C y D 
supera el 60%. 
     Del mismo modo, en una entrevista publicada en el Diario El Comercio, Camacho (2018), 
presidente de la Asociación de colegios particulares amigos (ADECOPA) acotó que lo que les 
está golpeando muchísimo en ADECOPA y otras asociaciones es la morosidad. A veces varía 
entre el 30% y el 50%. Puede pasar un mes en el cual solamente la mitad de los padres aporta. 
Para los colegios es difícil poder afrontar los pagos a los proveedores, servicios, maestros, entre 
otros. El colegio no puede restringir su calidad educativa y de operatividad solo porque las 
familias no pagan.  Asimismo, el presidente añade que se acrecienta el índice de morosidad 
puesto que en el artículo 4 de la Ley N°27665 (2002) se prohíbe que las instituciones educativas 
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utilicen fórmulas coaccionadoras que afecten el normal despliegue del desarrollo educativo de 
los alumnos para procurar el cobro de pensiones. 
     Por otro lado, en cuanto a los efectos, de acuerdo a la conclusión de Chávez y Contreras 
(2018) la morosidad únicamente se relaciona de forma positiva con la Situación Financiera en las 
partidas de liquidez general, de rotación de cuentas por cobrar y periodo promedio de rotación de 
las cuentas por cobrar de la Asociación Educativa Adventista Peruana del Norte, periodo 2013-
2017, incluso al nivel de morosidad bajo que poseen no cuentan con capital de trabajo; es decir, 
no  guarda suficientes recursos para operar, es por ello que recibe más del 50% de 
financiamiento de terceros. Del mismo modo, para Gonzales y Sanabria (2016), respecto a la 
morosidad, se observó que el nivel de morosidad tiene un efecto relevante en el capital de trabajo 
neto sobre total de activo a largo plazo. Puesto que el nivel de activo incluye el total de las 
deudas que incluso perteneces a las de inicio del ciclo académico y durante el mismo. Por estas 
razones se observa que existe una relación clara entre la morosidad y la liquidez, por lo que se 
quiere medir en qué sentido afecta el nivel de morosidad a la liquidez de las instituciones 
educativas. 
     En este contexto, la Asociación Educativa Adventista Nor - Pacífico cuyo Registro Único de 
Contribuyente (RUC) N° 20440292519 está conformado por cinco colegios, los cuales son: (a) 
Asociación Educativa Adventista José de San Martín, (b) Asociación Educativa Adventista El 
Porvenir de Chepén, (c) Asociación Educativa Adventista Daniel Alcides Carrión, (d) 
Asociación Educativa Adventista Jesús de Nazareth, (e) Asociación Educativa Adventista 
Cajamarca. Estos colegios no están ajenos a los informes estadísticos presentados, los cuales 
atraviesan dificultades en el cobro de las pensiones mensuales de sus estudiantes, lo que genera 
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la morosidad en sus cuentas por cobrar y en algunos casos genera que al final de un periodo 
contable éstas cuentas se vuelvan incobrables, esto trae como consecuencia la falta de liquidez a 
corto plazo debido a la periodicidad de cobro de las pensiones y a largo plazo ya que en algunos 
casos los deudores prolongan su deuda más allá de un año académico, debido a esto es que los 
colegios tienen problemas para cumplir con sus obligaciones corrientes y no corrientes. Es por 
eso que, según lo antes mencionado, esta investigación tiene el objetivo de determinar la relación 
que existe en la morosidad en la liquidez de los colegios de la Asociación Educativa Adventista 
Nor-Pacífico ASEANOP -Trujillo, Perú, 2014-2018. 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema General 
     ¿Cuál es la relación que existe entre la morosidad y la liquidez de los Colegios de la 
Asociación Educativa Adventista Nor Pacifico -Trujillo, Perú, 2014-2018? 
1.2.2. Problemas Específicos 
     a. ¿Cuál es la relación que existe entre la cartera vencida y la liquidez general de los colegios 
de la Asociación Educativa Adventista Nor Pacifico -Trujillo, Perú, 2014-2018? 
     b. ¿Cuál es la relación que existe entre la cartera vencida y la prueba defensiva de los colegios 
de la Asociación Educativa Adventista Nor Pacifico -Trujillo, Perú, 2014-2018? 
     c. ¿Cuál es la relación que existe entre la cartera de alto riesgo y la liquidez general de los 
colegios de la Asociación Educativa Adventista Nor Pacifico -Trujillo, Perú, 2014-2018? 
     d. ¿Cuál es la relación que existe entre la cartera de alto riesgo y la prueba defensiva de los 
colegios de la Asociación Educativa Adventista Nor Pacifico -Trujillo, Perú, 2014-2018? 
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     e. ¿Cuál es la relación que existe entre la morosidad total y la liquidez general de los colegios 
de la Asociación Educativa Adventista Nor Pacifico -Trujillo, Perú, 2014-2018? 
     f. ¿Cuál es la relación que existe entre la morosidad total y la prueba defensiva de los colegios 
de la Asociación Educativa Adventista Nor Pacifico - Trujillo, Perú, 2014-2018? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo General 
     Determinar la relación que existe entre la morosidad y la liquidez de los Colegios de la 
Asociación Educativa Adventista Nor Pacifico –Trujillo, Perú, 2014-2018. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
a. Determinar la relación que existe entre la cartera vencida y la liquidez general de los 
Colegios de la Asociación Educativa Adventista Nor Pacifico –Trujillo, Perú, 2014-2018. 
b. Determinar la relación que existe entre la cartera vencida y la prueba defensiva de los 
Colegios de la Asociación Educativa Adventista Nor Pacifico –Trujillo, Perú, 2014-2018. 
c. Determinar la relación que existe entre la cartera de alto riesgo y la liquidez general de los 
Colegios de la Asociación Educativa Adventista Nor Pacifico –Trujillo, Perú, 2014-2018. 
d. Determinar la relación que existe entre la cartera de alto riesgo y la prueba defensiva de los 
Colegios de la Asociación Educativa Adventista Nor Pacifico –Trujillo, Perú, 2014-2018. 
e. Determinar la relación que existe entre la morosidad total y la liquidez general de los 
Colegios de la Asociación Educativa Adventista Nor Pacifico –Trujillo, Perú, 2014-2018. 
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f. Determinar la relación que existe entre la morosidad total y la prueba defensiva de los 
Colegios de la Asociación Educativa Adventista Nor Pacifico –Trujillo, Perú, 2014-2018. 
1.4. Justificación y Viabilidad 
1.4.1. Justificación 
1.4.1.1.Teórica 
     El propósito es encontrar solución a los problemas de liquidez generados por el alto índice de 
morosidad, para que a través de ello la Asociación Educativa Adventista Nor-Pacífico pueda 
resolver sus problemas financieros de deudas a corto plazo. Para dicho propósito, se utilizarán 
teorías y conceptos de diferentes fuentes científicas que justifiquen el proyecto. De acuerdo a lo 
anteriormente mencionado, la presente investigación es de mucha importancia puesto que 
permitirá analizar y determinar la relación del nivel de morosidad y la liquidez de la Asociación 
Educativa Adventista Nor-Pacífico, 2014–2018. 
1.4.1.2.Metodológica 
     La ejecución de la investigación es tipo descriptivo, correlacional transversal, retrospectiva no 
experimental, porque los datos que se obtienen son históricos, y los Resultados que se obtendrán 
son fuente de los estados financieros que pertenecen a la Asociación Educativa Adventista Nor-
Pacífico, con el propósito de determinar la relación que existe entre el nivel de morosidad y la 
liquidez.  
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1.4.1.3.Institucional 
     El presente trabajo servirá para contribuir con futuras investigaciones, sirviendo como 
referencia en el ámbito académico y financiero a aquellos investigadores que tengan interés 
sobre la morosidad y su relación con la liquidez. 
1.4.2. Viabilidad 
     Esta investigación es perfectamente viable, porque existen los recursos materiales y humanos 
que permitirán el avance de la investigación. En tal sentido, la información obtenida del centro 
de aplicación Asociación Educativa Adventista Nor-Pacífico, reúne características y condiciones 
que aseguran que los objetivos planteados en la presente investigación se concreten. 
1.5. Presuposición Filosófica 
     El presente trabajo de investigación no vulnera los principios cristianos de los investigadores, 
ni de la ASEANOP-Trujillo a ser estudiada, tampoco la de nuestra alma mater, más bien 
confirma nuestros principios y valores cristianos basados en la Biblia donde mostraremos la 
importancia de cuidar los recursos de Dios. 
     La Biblia muestra algunos consejos referentes a la persona que recurre a algún tipo de 
préstamo o deuda. Por ejemplo, “El impío toma prestado, pero no paga, pero el justo es generoso 
y da”. (Sal 37:21 Reina Valera 1960). En otra sección, la Palabra de Dios destacó que: “Si das 
prestado dinero a algún pobre de mi pueblo que está contigo, no te portarás con él como usurero, 
ni le impondrás intereses”. (Ex 22:25 Reina Valera 1960). Por lo anterior, el consejo bíblico para 
los deudores es que debemos aprender a planificar bien al momento de adquirir algún crédito. 
Mientras que, para los acreedores o prestamistas, el consejo es claro en manifestar que si das un 
préstamo debes de tratar bien a tu prójimo ante su incapacidad de pago. 
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Capitulo II 
Marco Teórico 
2.1. Antecedentes de la Investigación 
2.1.1. Nacionales 
     En el trabajo titulado “Determinar la relación existente entre la morosidad y rentabilidad de 
los colegios de la Asociación Educativa Adventista Central Sur (ASEACES) 2012-2016” 
realizado por Sánchez y Vittor (2017), el objetivo fue determinar la relación que existe entre la 
morosidad y rentabilidad de la Asociación Educativa Adventista Central Sur (ASEACES), las 
variables son morosidad y rentabilidad. Siendo la hipótesis general de que si exista o no relación 
alguna de forma significativa entre la morosidad y rentabilidad de la ASEACES. Este estudio es 
de nivel correlacional, no experimental, retrospectivo; la muestra fueron los 12 colegios de la 
ASEACES, utilizándose como técnica de recolección de datos la revisión documental e 
instrumento de investigación el programa SPSS aplicándose el análisis estadístico Rho de 
Spearman para determinar la relación que existe entre ambas variables de estudio. Los 
Resultados sobre la cartera vencida se observó que no existe relación significativa con la 
rentabilidad financiera (0.226) con un p valor 0.085 (p valor > 0.05) y un nivel de confianza de 
95% que acepta la hipótesis nula y rechaza la hipótesis alterna; es decir, que la rentabilidad 
financiera no se incrementa en caso la morosidad decrezca; caso contrario ocurre entre la cartera 
vencida y la rentabilidad económica (-0.287) donde el p valor es 0.027 (p valor > 0.05) y un 
nivel de confianza de 95% que acepta la hipótesis alterna y rechaza la hipótesis nula, puesto que 
existe una relación inversamente significativa con el ROE lo cual explica que la rentabilidad 
económica aumentará si la morosidad disminuye. La cartera de alto riesgo es inversamente 
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significativa con la rentabilidad financiera (-0.470) con un p valor de 0.000 (p valor > 0.05) y 
nivel de confianza de 95% que acepta la hipótesis alterna y rechaza la hipótesis nula que explica 
que el ROA incrementará en caso la morosidad disminuya; asimismo, la cartera de alto riesgo 
tiene relación inversa significativa con la rentabilidad económica (-0.446) con un p valor 0.000 
(p valor > 0.05) y un nivel de confianza del 95%, que acepta la hipótesis alterna y rechaza la 
hipótesis nula, cabe decir que la rentabilidad económica aumentará si la morosidad disminuye. 
Concluyendo así, de acuerdo a los Resultados obtenidos, que la morosidad no se relaciona 
inversamente con la rentabilidad de los colegios privados que conforma la ASEACES en dichos 
periodos. 
      En el estudio titulado “Factores socio–económicos que se relacionan con la morosidad de 
los clientes del Colegio Simón Bolívar Tarapoto, San Martin 2016” realizado por Edquen y 
Bernal (2017), el cual tuvo como finalidad dar a conocer la relación que existe entre los factores 
socioeconómicos y la morosidad existente. Las variables son los factores socio-económicos y 
morosidad. Los factores socio-económicos tienen una relación significativa con la morosidad de 
los clientes del Colegio Simón Bolívar Tarapoto, San Martin 2016. Este tipo de estudio es 
correlacional con diseño no experimental, cuya muestra fueron 169 responsables financieros con 
morosidad del colegio, donde se utilizó como instrumento para la recolección de datos un 
cuestionario altamente confiable por el Alfa de Cronbach de 83.5% siendo el tamaño de la 
muestra 169 encuestados. Los Resultados del Factor Económico modelo 1 explica un 60.2 % (R 
=0.602, tabla 6) de relación de la variable X (factor económico) y la variable Y (morosidad); el 
cual indica que, a mayor incremento de los ingresos, disminución de egresos mensuales, 
presupuestario para los ingresos y egresos, menor será el nivel de morosidad. Por lo que se 
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acepta la hipótesis nula, el valor de signo supera al valor de alfa; para tal efecto: el factor 
económico signo = 0.54 > α = 0.05; Factor Social modelo 2 muestra un 54.4 % (R =0.544, tabla 
9) de relación de la variable X (factor social) y la variable Y (morosidad); es decir, el coeficiente 
que alcanza la dimensión X2 es de un B= 0.62, lo que indica que a mayor nivel de educación que 
posean los clientes, ocupación laboral aceptable con relaciones afectivas positivas y una 
generación de confianza social, menor será el grado de morosidad en la institución. Pues se 
acepta la hipótesis nula, esto es, el valor de signo supera al valor de alfa; en efecto: el factor 
social signo = 0.821 < α = 0.05. Factor cultural modelo 3 muestra un 54.4 % (R =0.535) de 
relación de la variable X (factor cultural) y la variable Y (morosidad). Pues se acepta la hipótesis 
nula, puesto que, el valor de signo supera al valor de alfa; factor cultural, (signo = 0.234 < α = 
0.05). En relación a los factores analizados y su relación la morosidad, la ecuación del modelo 
resultante es desconocimiento de pagos (Y= 23.971) + factores (0.64X); esta ecuación ayuda a 
explicar la variable X. Por lo que, el modelo explica un 59.4 % (R2= 0.78) de relación de la 
variable Y. El coeficiente de variable X: factores es B= 0.64, lo que demuestra que esta variable 
explica totalmente los factores, por lo que se acepta la hipótesis nula, ya que el valor de signo es 
mayor al valor de alfa (signo = 0.094 < α = 0.05). Con lo que se concluye que los factores Socio–
económicos tienen una estrecha relación con la morosidad que tienen los responsables 
financieros sobre el alumnado del Colegio Simón Bolívar Tarapoto, San Martin, año 2017. 
     El trabajo titulado, “Gestión de cuentas por cobrar y su influencia en la liquidez de la 
empresa Consermet S.A.C., distrito de huanchaco, año 2016” realizado por Vasquez y Vega 
(2016) tuvo como objetivo, determinar de qué manera las cuentas por cobrar influyen en la 
liquidez de la empresa en estudio; sus variables son: como variable independiente gestión de 
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cuentas por cobrar y como variable dependiente liquidez. Teniendo como hipótesis “la gestión 
de las cuentas por cobrar influye de manera significativa en la liquidez de la empresa 
CONSERMET S.A.C.”. Es una investigación de diseño explicativo causal, los instrumentos a 
utilizados fueron un cuestionario dicotómico con un índice de confiabilidad de Alfa de Cronbach 
de α = 0.905 (α > 0.75). Teniendo como población el área de ventas, cobranzas, administración, 
finanzas y contabilidad del cual se tomó como muestra al área de cobranzas de la Empresa 
CONSERMET SAC. Se empleó una guía para observar y analizar los estados financieros de la 
compañía, aplicando la técnica de observación y análisis documental. Los Resultados del análisis 
explicativo fueron, que el 60% de los encuestados coincide en que se aplica el análisis que 
corresponde a los niveles de venta de la entidad; por otro lado, el 100% afirman que durante el 
último periodo se había producido un incremento de ventas en la empresa, así mismo, el 75% de 
los encuestados manifiesta que las funciones de las áreas mencionadas anteriormente, no están 
correctamente definidas, también el 100% de los colaboradores manifiesta que hay políticas de 
ventas al crédito en la empresa, los mismos que mencionan no considerar de criterio alguno para 
establecer una venta al crédito; siendo que el 60% menciona que no se hace seguimiento a las 
facturas pendientes de aprobación y cancelación  ni mucho menos se recuperan con frecuencia, 
el 80% del personal coincide en que no se necesita contratar más personal para el área de 
cobranzas, concluyendo el 100% del personal coincide que la gestión de cobranzas afecta la 
liquidez de la compañía; de acuerdo a los Resultados de ratios, se obtiene 0.83% sobre el ratio de 
liquidez indica que la empresa tiene problemas para afrontar sus deudas , en cuanto a la prueba 
acida 0.56 céntimos  es lo que tiene la empresa por cada sol de deuda, el coeficiente neto de 
capital de trabajo equivale a -2,396,312.16 de soles, y de acuerdo a la rotación de sus cuentas por 
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cobrar tiene como coeficiente 7.54 veces durante el año, lo cual demuestra que el promedio de 
tiempo que se requiere para recuperar las cuentas por cobrar son en un lapso de 48 días, lo que 
perjudica a la empresa con el paso del tiempo. De acuerdo a los datos obtenidos, se halla un nivel 
de correlación causal de es de 0.991 entre la gestión de cuentas por cobrar y la liquidez de la 
empresa CONSERMET S.A.C., distrito de Huanchaco, año 2016; lo que explica que entre las 
ambas variables existe una relación significativa, con un p-valor=0.001 (p-valor<0.01). Prueba 
para la significación del coeficiente de correlación poblacional t – Student. De acuerdo al nivel 
de significancia el P valor < 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa, lo que demuestra que existe una relación causal entre la gestión de cuentas por cobrar 
y la liquidez de la compañía. De acuerdo a la información obtenida, se concluye que la gestión 
de cuenta por cobrar ocasiona una reducción de la liquidez de la compañía CONSERMET 
S.A.C. También a través del Análisis de la información brindada se determina que el nivel de las 
ventas al crédito influye en el riesgo de liquidez, así como también las políticas de crédito. 
     En la investigación titulada: “Cuentas por cobrar y su incidencia en los indicadores de 
liquidez del Centro de Aplicación Imprenta Unión, Lima, 2013-2017” realizado por Burga y 
Rodrigo (2019) tuvo por objetivo explicar en qué medida las cuentas por cobrar inciden en la 
liquidez corriente, razón acida y prueba defensiva de la Imprenta Unión, periodos 2013-2017. 
Además, tuvo como variable independiente las cuentas por cobrar y como variable dependiente 
indicadores de liquidez; la hipótesis fue, las cuentas por cobrar inciden significativamente en los 
indicadores de liquidez de la Imprenta Unión, periodos 2013-2017.”; el diseño es no 
experimental, retrospectivo y de enfoque cuantitativo; el instrumento de medición que se 
utilizaron, fueron los indicadores financieros aplicados a trabajos anteriores; los Resultados 
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demostraron que la rotación de cuentas por cobrar tiene incidencia en la razón corriente obtuvo 
un p valor de 0.044 (p<0.05); en la prueba ácida reportó un p valor igual a 0.022 (p<0.05), y en 
la razón efectivo alcanzó un p valor de 0.540 (p>0.05); de igual manera, la incidencia del periodo 
promedio de cobranza en la liquidez corriente resultó un p valor de 0.031 (p<0.05), en la prueba 
acida un p valor de 0.037 (p<0.05), y en la prueba defensiva un p valor de 0.229 (p>0.05); así 
también, la incidencia de la morosidad en la liquidez corriente resultó un p valor de 0.225 
(p>0.05), en la prueba ácida un p valor igual a 0.319 (p>0.05), y en la prueba defensiva un p 
valor de 0.243 (p>0.05). Finalmente, en cuanto a la incidencia de la incobrabilidad en la liquidez 
corriente se encontró un p valor de 0.298 (p>0.05) sobre la razón ácida un p valor igual a 0.348 
(p>0.05); además, sobre la prueba defensiva se encontró un p valor de 0.819 (p>0.05), con lo que 
se concluye que la incidencia de las partidas de las cuentas por cobrar en conjunto, no muestra 
significancia considerable en los indicadores de liquidez. 
     La investigación titulada: “La morosidad y su impacto en el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la agencia Real Plaza de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 2010 
-2012” elaborado por Castañeda y Tamayo (2013) tuvo como objetivo determinar el efecto de la 
mora frente al desempeño de los objetivos estratégicos de la institución financiera, tiene como 
variable independiente morosidad y como variable dependiente objetivos estratégicos; la 
hipótesis de dicho trabajo fue “La morosidad afecta de forma negativa el desarrollo de los 
objetivos estratégicos de la agencia Real Plaza de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Trujillo 2010 -2012”; para ello se empleó un diseño de contrastación de tipo no experimental 
transeccional-descriptivo donde se ha manejado los métodos síntesis y análisis. Es preciso 
recalcar que se emplearon estrategias para llegar a la muestra elegida. Los datos se adquirieron 
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mediante encuestas, entrevistas y del análisis documentario; En el año 2010 a fines del mes de 
diciembre se estimó un índice de 1.73% y alcanzó una ratio de 1.78% llegando a disminuir la 
morosidad. En el periodo 2011, el indicador de variación sufrió un incremento de -0.43% en 
diciembre del 2011. En el 2012 la agencia alcanzó una ratio de 3.93%. Se observa en la tabla Nº 
9 pág. N° 58 referente a la mora por sector económico de la Agencia Real Plaza de la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo presenta que no hay demasiada diferencia entre el 
periodo 2010 y 2011 de 2.79% y 2.445% respectivamente; notándose un crecimiento de 4.49% el 
año 2012; en el sector de construcción durante el año 2010 se incrementó con 0% a 4.29% hasta 
el 2011. De igual manera, incrementó la morosidad de los productos como Hoteles y 
Restaurantes en el año 2012 a un 11.51% finalizando el 2011 en 1.49% de morosidad 
exponiendo el deterioro de la cartera de aquel sector; para el transporte pasó de un 2.89% en el 
año 2011 a un 5.41% al 2012. La morosidad entre el 2010-2012 mejoró aumentando hasta un 
11.51% ocasionando un crecimiento de morosidad en diversos sectores. La morosidad durante el 
2010-2012 sufrió un aumento de hasta 11.51% en algunos sectores económicos durante el 
periodo de evaluación ocasionando altos niveles en los índices de morosidad de diversos 
sectores. Se concluye que la morosidad afectó negativamente sobre el alcance de los objetivos de 
la empresa, pues el deterioro de la cartera se debe al crecimiento de la morosidad la cual 
perjudicó atrozmente las perspectivas estratégicas para la CMAC Trujillo, Agencia Real Plaza. 
     En la investigación denominada “Gestión de cuentas por cobrar y la situación económica y 
financiera de la Asociación Educativa Adventista Peruana del Norte, periodo 2013-2017”, 
realizada por Chávez y Contreras (2018) se tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
gestión de cuentas por cobrar y la situación económica y financiera de la Asociación Educativa 
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Adventista Peruana del Norte. Dicha investigación tuvo como variables Gestión de cuentas por 
cobrar y situación económica y financiera. La hipótesis de dicho trabajo fue “La gestión de 
cuentas por cobrar tiene una relación positiva con la situación económica y financiera de la 
asociación educativa peruana del norte, periodos 2013 – 2017”; el tipo de estudio fue de nivel 
correlacional, en la cual se empleó un diseño no experimental ex-post-facto no experimental. La 
población constituía los 7 colegios que conforman la Asociación Educativa Adventista del Norte, 
estos colegios son: Colegio adventista Bagua, Colegio Adventista Chiclayo, Colegio Adventista 
Jaén, Colegio Adventista Piura, Colegio Adventista Sullana, Colegio Adventista Tumbes y 
Colegio Adventista Utcubamba; los cuales representan el total de la muestra. Para la recolección 
de datos, se utilizó el balance de dichos colegios, elaborándose una matriz de datos en Excel los 
cuales se analizan a través del programa estadístico SPSS para hallar la correlación utilizando la 
rho de Spearman. Los Resultados determinaron una relación alta en las partidas de nivel de 
efectividad de cobranza y liquidez que obtuvo el coeficiente -0.455 y un p valor igual a 0.006 (p 
valor >0.05); el nivel de efectividad de cobranza y rotación de cuentas por cobrar tuvo el 
coeficiente 0.998 y un p valor igual a 0.000 (p valor <0.05) y el nivel de efectividad de cobranza 
y periodo promedio rotación de cuentas por cobrar tuvo un coeficiente -0.998 y un p valor igual a 
0.000 (p valor <0.05). A su vez, existe ínfima relación en las partidas de nivel de morosidad y 
liquidez que tuvo un coeficiente 0.455 y un p valor igual a 0.006 (p valor >0.05); morosidad y 
rotación de cuentas por cobrar tuvo un coeficiente -0.998 y un p valor igual a 0.000 (p valor 
<0.05), además, los indicadores nivel de morosidad y periodo promedio rotación de cuentas por 
cobrar tuvo el coeficiente 0.998 y un p valor igual a 0.000 (p valor <0.05); al resulto obtenido, en 
análisis de cada dimensión concluye que las políticas de cobranza se relacionan de manera 
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positiva en la liquidez general, rotación de cuentas por cobrar y el periodo promedio de rotación 
de las cuentas por cobrar con la situación financiera, es decir que a mayor nivel de efectividad en 
las cobranzas las cuentas por cobrar, existe efectivo disponible, rotarán más veces y el periodo 
promedio será menor. Así mismo, la morosidad se relaciona positivamente con liquidez general, 
la rotación de cuentas por cobrar y el periodo promedio de rotación de las cuentas por cobrar, 
pues a menor nivel de morosidad mayor rotación de cuentas por cobrar y menor el periodo 
promedio y liquidez general. Demostrando que las partidas en conjunto no demuestran 
significancia considerable de las variables gestión de las cuentas por cobrar y la situación 
económica y financiera. 
2.1.2. Internacionales 
     En la investigación denominada “Análisis del índice de morosidad en la cartera de créditos 
del IECE –GUAYAQUIL y propuesta de mecanismos de prevención de morosidad y técnicas 
eficientes de cobranzas”, realizada por Parrales (2013) se tuvo como objetivo identificar las 
causas de la morosidad y mejorar los mecanismos de prevención. Dicha investigación tuvo como 
variable única dependiente índice de morosidad que presenta la cartera de créditos. La hipótesis 
fue “La deserción del estudiante y la falta de oportunidades laborales son los factores con mayor 
incidente en el índice de morosidad de la cartera de créditos del IECE – Guayaquil”. La 
metodología de investigación empleada fue de tipo no experimental y descriptiva con diseño 
documental, y correlacional. La población está constituida por el total de beneficiarios de crédito 
del IECE con 1,2 y 3 cuotas vencidas con un número de muestra de 236. Para la recolección de 
datos, se hizo una entrevista a la jefa del departamento de cartera de IECE-Guayaquil. Los 
Resultados fueron que el índice de morosidad de IECE fue de alrededor 10.26%  en comparación 
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de otras instituciones, esto se debe a que el instituto no tiene el personal adecuado para realizar 
efectiva la gestión de cobranzas, debido a que no existe una base de datos actualizada, entre 
otros, por otro lado del total de encuestados el  55..90 tenía 1 cuota vencida y el 8.90% tenían 3 
cuotas vencidas, dependiendo estos Resultados según el 95% de confianza; de la información 
percibida referente al pago de su crédito durante la confirmación del contrato. Se concluye que la 
cartera del IECE-Guayaquil, no está sana, ya que posee un índice de morosidad es superior al 
10%, en cuanto a las características del proceso de cobranza se determina que esta se encuentra 
en proceso de cobranza y que las principales debilidades actualmente se presentan en el 
departamento de cobranzas ya que no cuenta con suficiente personal para realizar efectiva la 
gestión de cobranzas, así como la falta de capacitación constante referente a la gestión de 
cobranzas. 
     En el trabajo titulado “Incidencia de la morosidad de las cuentas por cobrar en la 
rentabilidad y la liquidez: estudio de caso de una Empresa Social del Estado prestadora de 
servicios de salud”  realizado por Cardenas y Velasco (2014), se tuvo como propósito 
determinar la incidencia de la morosidad de las cuentas por cobrar en la rentabilidad y la liquidez 
de la Empresa. Se analizaron las variables: rentabilidad, morosidad de las cuentas por cobrar y 
liquidez. El tipo de estudio de esta investigación es descriptivo con diseño documental y un 
modelo de regresión lineal. La documentación utilizada como población fueron los estados 
financieros dictaminados del Hospital, periodos 2005-2009, la cual se considera como una sola 
unidad, omitiendo la muestra. Las técnicas de procesamiento y análisis de los datos se 
desarrollaron en tres pasos: a) Digitación en Excel, b) análisis financiero, y c) aplicación de 
coeficiente de determinación. Por lo que se utilizó el programa de Microsoft Excel para la 
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determinación de los valores de cada variable de la investigación realizada. En el margen neto de 
excedentes lo más relevante fue el declive que fue de un 12,19% a un 0.43%; el año 2007 la 
ROA se incrementó a 18,77% y termina en el 2009 con un 0.69%, la ROE en los años 2005, 
2006 y 2007 mostró un aumento significativo de un 2,41% a un 20,24%; en el año 2008 fue de 
un 19.48% y en el 2009 decreció a un 0.99%. Por otro lado, se obtiene una baja rotación de 
cuentas por cobrar siendo que para el 2008 fue de un 1.62 veces y el 2009 1.44 veces y en el 
promedio en números de días para el 2008 seria 225 días y en el 2009, 253 días. En la liquidez, 
la razón corriente fue creciendo del 2005 al 2008 de un 1.06 a un 2.91 y bajando en el 2009 a un 
1.58. El promedio de ROE es de 10.20% la cual es baja ya que la Tasa Mínima Requerida de 
Retorno para proyecto de salud es de 15%. Se identifica los índices de sostenibilidad financiera 
mediante el margen EBITDA, aumentó de un 2% a un 27% del 2005 al 2008 y en el año 2009 
disminuyó a un 21%. Con los Resultados obtenidos, se evidenció un alto crecimiento de los 
costos y gastos sin control alguno, como consecuencia el incremento de las cuentas por cobrar, lo 
que demuestra que el hospital tiene condiciones para su desarrollo o para su sostenibilidad 
financiera. 
     En la investigación denominada “Modelo de gestión financiera y reducción de morosidad en 
el departamento financiero de la empresa eléctrica Riobamba S.A” realizada por Oto (2011) se 
tuvo como finalidad diseñar un modelo de gestión para disminuir la morosidad en el 
departamento financiero de la empresa. Las variables: tiene como variable independiente modelo 
de gestión financiera y como variable dependiente reducción de la morosidad. La hipótesis que 
se planteó en dicha investigación fue que el modelo de gestión financiera contribuirá a disminuir 
el nivel de morosidad en la Empresa Eléctrica Riobamba S.A. La investigación es tipo 
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cuantitativa y cualitativa, de campo y bibliográfica-documental. La población es de 106 clientes 
y de 4851 usuarios. Para esta investigación se realizaron 183 encuestas, en cuanto a la muestra es 
de 184. Los Resultados fueron que el 100% de los encuestados opinan que no existe un modelo 
de gestión financiera y que se debería de renovar las políticas y procedimientos con el objetivo 
de disminuir la morosidad, siendo uno de los aspectos que debe mejorar el control del 
presupuesto (57%). Por otra parte, en los Resultados obtenidos se obtuvo que una de las causas 
de la morosidad es que se cuenta con poco personal (47%) y la mala atención por parte del 
personal hacia los clientes cuando estos se acercan a pagar. Se concluye que la empresa carece 
de un modelo de gestión financiera dentro del área financiera, la cual fue generada por la 
acumulación de valores por cobrar en cuanto a la cartera vencida, manifestado por los directivos 
y empleados de la empresa quienes en su totalidad dicen no contar con dicho modelo. 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Morosidad 
2.2.1.1.Origen del crédito 
     El origen del crédito es tan antiguo como la aparición de la moneda, esta actividad económica 
surge en la antigua Roma; el perfeccionamiento de las actividades comerciales surgió a través de 
la implementación del código Hammurabi, además se firmaban pactos de promesa de pago para 
garantizar dicha operación. Así es como, con el paso del tiempo, se da el nacimiento de los 
primeros bancos hasta las instituciones financieras que conocemos en la actualidad, las mismas 
que han mejorado a gran escala las transacciones monetarias.  
     En la antigüedad y desde los orígenes del hombre surgió el comercio, más tarde de manera 
formal al inventarse el dinero, se hace necesaria una serie de regulaciones de las actividades 
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ligadas al comercio (Montes, 2005). Además, Morán (2016), mencionó que el crédito no existió 
sino hasta que surgió la moneda, la cual dio inicio a un nuevo modelo económico financiero, que 
desde la antigua Roma y previo a la era cristiana, se encontraron los primeros indicios de crédito. 
En ese sentido, Muldrew (2016), (citado por Quispe y Tello, 2018) afirmaron que casi toda la 
actividad de compra y venta involucra de una u otra manera al crédito y considera que antes del 
siglo XVIII el crédito se definía básicamente por la prestación de dinero, pero en la actualidad 
este se realiza de diversas maneras; donde se firmaba el mandatum pecuniae credendae el cual 
tenía la función de intercessio  que garantizaba a uno el pago y la deuda del otro (Arcos, 1995). 
Por lo que Valls (1999), (citado por Morales y Vargas, 2017) menciona que el término crédito 
deriva del latín credere, que dice decir custodia confianza en una promesa de pago de parte del 
deudor. 
      Posteriormente, según León (2007), los orígenes más remotos de la Banca se encuentran en 
el Medio Oriente y específicamente, en Babilonia en la ciudad de Uruk situada al sur de la 
meseta mesopotámica alrededor de 3400 a 3200 años A.C. donde se realizaban las primeras 
operaciones de banca. Allí los sacerdotes cumplían la función de banqueros, recibiendo bienes 
para guardarlos, y con las ofrendas y dones que recibía el templo prestaban cereales con intereses 
para la actividad agrícola y comercial (Morales y Morales, 2014). Según lo antes mencionado, el 
papel que jugó la iglesia como fuente de crédito especialmente dentro del sector agrícola, fue 
muy importante por lo que fue considerada como la institución prestamista por excelencia afirma 
(Cruz, 2018); además del desarrollo inmobiliario agrega (Tedesco, 2001). 
      Asimismo, en Mesopotamia se promulgó el Código Hamurabi, el cual fue descubierto en 
1901 por la misión de Morgan, en la ciudad de Susa, era especie de Código de Comercio que 
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contiene 250 leyes los cuales también reglamentaban las relaciones financieras (Malet, 1940). El 
acreedor expedía al deudor un documento donde se reconocía lo adeudado, incluyendo una 
clausula al portador, que facultaba al portador de la misma pretender su pago al vencimiento 
según (León, 2007). 
2.2.2. Liquidez 
2.2.2.1.  Origen del dinero 
     El dinero primitivamente surge desde la necesidad del intercambio de bienes debido a los 
intereses individuales del ser humano y los cambios que surgieron mientras la civilización 
avanzaba, posteriormente se constituyó su uso en piezas metálicas  a base de plata, oro y cobre 
los mismos que dejaron de utilizarse puesto que eran muy incomodos y pesados cuando se 
realizaban operaciones grandes; su evolución prosigue con el uso del dinero en su 
transformación en papel, hasta la evolución del dinero dentro de la economía moderna.  
      Según  Bilbao (2000), el dinero aparece en un contexto en el que el deseo y su satisfacción 
son el horizonte vital del individuo, debido a que el ser humano por sus intereses individuales ha 
llegado a realizar el intercambio de sus productos por otras mercancías igualmente destinadas al 
intercambio, pero más liquidas (Menger, 1892). Que para Toledo (2006), esta primera economía 
es denominada como economía del trueque. 
      Seguidamente, Bornhauser y Brunnhuber (2007) afirmaron que la evolución del comercio de 
cambio fue debido a la limitación que esta tenía, ya que se utilizaban muchas de las monedas 
primitivas como las vacas, el arroz, los huevos o la sal. Por lo que, Davies (2002), agregó que el 
dinero es casi infinitamente adaptable, lo que ayuda a explicar la variedad de sus orígenes y la 
multitud de diferentes tipos de objetos utilizados como dinero primitivo. 
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     Por su parte, Guzmán (2000), mencionó que fue en Lidia, antigua región de Asia Menor 
donde se acuñaron las primeras monedas, aproximadamente en el siglo VIII a.C. de ese entonces 
sin duda, su expansión comercial a lo largo del mundo conocido. Primero Persia, luego 
Alejandro Magno de Macedonia y posteriormente el Imperio Romano hacia 135 a.C., durante el 
imperio de Diocleciano, contaron entre su territorio a esta región del Asia Menor. Según Viales 
(2008), las primeras monedas fueron hechas por las autoridades, en las que se utilizaron 
cantidades fijas de oro o plata como valor, que desde la época medieval las monedas acuñadas 
por el rey se convirtieron en la forma dominante de moneda. En efecto, Sánchez (2006), precisó 
que las monedas en las que se prescribían las armas de la ciudad como lo hizo Atenas tenían el 
objetivo de demostrar con orgullo la proclamación de su independencia política y su poderío. 
Además, Cueva (2014), agregó que la moneda o el dinero simbolizan “la riqueza”, sin 
especificar su origen, por lo que se enumera dinero y no trabajo. Finalmente, Andújar y Felices 
(2011), mencionaron que en España a principios del siglo XVII el dinero no funcionaba 
solamente como medio de intercambio de bienes y servicios, sino que también era un recurso con 
el que los particulares negociaban con el rey la obtención de cargos y oficios públicos. 
     Mientras tanto en el siglo IX, según Bornhauser y Brunnhuber (2007), el papel moneda para 
poder facilitar las negociaciones comerciales, el cual surgió en China durante el reinado de Hien 
Tsung (806-821 d.C.) como reemplazo temporal de las típicas monedas de cobre y oro; además 
que el dinero metálico era atractivo por su valor intrínseco, podía ser incomodo como medio de 
pago ya que las monedas de oro no eran útiles para poder realizar negociaciones cotidianas de 
poca envergadura, mientras que las de cobre presentaban problemas en los grandes pagos, 
además propensas a fluctuaciones arbitrarias (James, 2018). Por otro lado, en Europa el 
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movimiento de los billetes en el mercado comenzó a mediados del siglo XII, cuando los joyeros 
empezaron a entregar documentos los cuales se convirtieron en un medio de intercambio 
aceptados como compromiso de pago; posteriormente los primeros bancos emitieron billetes de 
banco, siguiendo el principio de recaudo de oro y emisión de documentos de compromiso de 
pago por dicho oro, hasta mediados del siglo XX (Viales, 2008).  
      El dinero en la economía moderna, está conformado por depósitos bancarios, los cuales son 
en esencia pagares de los bancos comerciales a las viviendas y empresas además del dinero en 
efectivo (McLeay, Radia y Thomas, 2015). En tal sentido, el dinero en su capacidad de 
representar la totalidad de lo cualitativo bajo la cantidad, hace posible integrar el proceso de 
intercambio en lo que el pensamiento moderno considera como conocimiento científico y que 
encuentra en la expresión matemática su forma más acabada (Bilbao, 2000). 
2.3. Marco Conceptual 
2.3.1. Morosidad 
     Según Chiriboga (2005), (citado por Del Carpio, 2015), la morosidad se define típicamente 
como un no pago tanto del capital como de los intereses, como resultado de una mala evaluación 
del crédito, en cuanto a la información personal, garantías de pago y una mala administración;  
tal es debido la falta de cumplimiento de un compromiso de pago denominado jurídicamente 
como morosidad, y por ende se considera moroso al deudor que se retrasa en su obligación de 
pago según (Ramírez y Robles, 2016). Por otro lado, Battilana y Ruiz (2010) mencionan que la 
morosidad resulta de la división entre la cartera vencida por la cartera total (incluyendo las 
provisiones) y que además busca ser una medida de riesgo; por lo que el índice de morosidad 
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muestra las consecuencias presentes de las decisiones ligadas al otorgamiento de crédito 
(Chavarrín, 2015). 
     Por otro lado, según Peña (2011), (citado por Miguel, 2016) la morosidad en el sistema 
financiero peruano tiene diferentes aristas: “Los bancos tienen como actividad principal la 
intermediación financiera, es decir captar fondos financieros y colocarlos en el mercado a 
aquellos agentes económicos que lo necesitan. Esta actividad conlleva a asumir una serie de 
riesgos propios de la actividad tales como: a) El riesgo de morosidad en los pagos, b) el riesgo de 
iliquidez de los bancos cuando no pueden hacer frente a sus compromisos con sus depositantes, y 
c) el propio riesgo de mercado cuando afecta a sus activos. Refiriéndonos al Primer punto, el 
intercambio de dinero por una promesa de pago futuro impone la necesidad quienes otorgan el 
crédito y los que reciben el crédito dispongan de la mayor cantidad de información posible, para 
determinar el riesgo de crédito. Esto debe ir asociado de un contexto económico estable de 
precios que oscilen libremente para reflejar los riesgos del crédito y de reglas claras y concisas 
para que los contratos se cumplan” (p. 11). 
2.3.2. Liquidez 
     La liquidez es la posesión efectiva necesaria para la empresa que le permita hacer el pago 
oportuno de sus compromisos u obligaciones. Según Sabki, Wong, & Regupathi (2019) 
mencionaron a la liquidez como la disponibilidad de fondos, o la garantía de que los fondos 
estarán disponibles para cumplir con los compromisos financieros en proceso de vencimiento. 
Tal es así, que para Roig y Soriano (2015), la liquidez puede ser entendida como la capacidad de 
un activo para ser transformado en dinero líquido de forma rápida y sin perder valor; coincide 
con lo que (Barad, 2010) mencionó y agrega que, los activos implican su conversión en el curso 
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normal de los negocios los cuales son de mayor flexibilidad y conversión en dinero. Aunque la 
mayoría de activos tienen cierto grado de liquidez, los más líquidos de una compañía son el 
dinero en efectivo y los valores negociables (Van Horne, 1997). De tal manera que para las 
transacciones a corto plazo o transacciones de rutina se necesitan disponibilidad de recursos 
líquidos suficientes y que es necesario mantener cierta cantidad de bienes líquidos para que no se 
impongan riesgos de solvencia indebidos según (Barad, 2010). Por otro lado, Kaya & Banerjeet 
(2014) mencionaron que el efectivo y las inversiones a corto plazo se ven afectados 
negativamente por el tamaño de la empresa. 
2.3.3. Dimensiones 
2.3.3.1.Cartera vencida o cartera morosa 
     Según, Sagner (2012), la cartera vencida se define de acuerdo al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) como aquellos préstamos otorgados que padezcan incumplimiento de pago 
de su interés y/o capital que se encuentren atrasados por un período de tres meses a más; las 
liquidaciones por intereses de los últimos tres meses que se encuentran capitalizados, 
refinanciados o retrasados por acuerdo; o las liquidaciones que se encuentran a un plazo menor 
de tres meses de retraso. En tal sentido, López (2005), (citado por Lucero, 2013) mencionó que: 
“Son valores que se encuentran impagos por deudores, son considerados pagos vencidos, cuando 
al haber la fecha de pago del mismo no se ha realizado, es la parte del activo que constituyen los 
documentos y cuentas por cobrar, y en general por todos los créditos que no han sido pagados a 
la fecha de vencimiento y generan para él un impacto negativo para la liquidez de la empresa” (p. 
72).  En efecto, el cliente moroso, es aquel que jurídicamente está en mora, puesto que tiene una 
obligación de pago vencida y se retrasa irresponsablemente (Díaz, 2014). Además, Ticse (2015) 
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mencionó que la cartera atrasada es la suma de los créditos vencidos y en cobranza judicial; sin 
embargo, la definición operacional de la cartera vencida, según el Banco Central de Reserva del 
Perú (BCR, 2018) es la relación entre las colocaciones vencidas o créditos que no han sido 
cancelados o amortizados y en cobranza judicial y las colocaciones totales. 
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐶𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 + 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
 
2.3.3.2.  Cartera de alto riesgo 
     De acuerdo a Ingles y Salazar (2017), la cartera de alto riesgo son los pagos pendientes, los 
cuales conforman una proporción de la cartera total. Además, la Superintendencia de Banca y 
Seguros del Perú (SBS, 2015) definió la cartera de alto riesgo como la sumatoria de los créditos 
reestructurados, refinanciados, vencidos y en cobranza judicial. De igual manera para Aguilar y 
Camargo (2002) la cartera de alto riesgo es un indicador de calidad de cartera más severo, 
incluyendo en el numerador en el número de colocaciones vencidas, refinanciadas y 
reestructuradas sobre las colocaciones totales; que mide la porción de la cartera de préstamos la 
cual se encuentra contaminada. por atrasos como porcentaje de la cartera total (Von, Jansson, 
Kenyon & Barluenga, 2003).  
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 =
𝐶𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 + 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝑅𝑒𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
 
2.3.3.3. Liquidez general 
     El  Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI (2008), menciona que este ratio mide 
de manera general, la relación entre la disponibilidad de liquidez a corto plazo y la necesidad de 
tesorería para enfrentar las deudas a corto plazo; es decir según Morelos, Fontalvo, y De la Hoz 
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(2012) la razón corriente mide la capacidad que tiene una compañia para el cumplimiento de sus 
obligaciones financieras de corto plazo. Que para Gitman & Chad (2012), (citado por Herrera, 
Betancourt, Herrera, Vega y Vivanco, 2016) en términos generales un índice de solvencia de 1 se 
considera aceptable en una empresa comercial. La definición operativa o formulación 
matemática tal como lo menciona Suharli & Oktorina (2005), (citado por Komala & Nugroho, 





2.3.3.4.     Prueba defensiva o disponibilidad inmediata 
     Según, Salazar (2017) el ratio de prueba defensiva posibilita medir la capacidad efectiva que 
tiene una empresa en un corto plazo. Por lo que, el INEI (2008) agrega que, este ratio considera 
solo el activo más liquido (o efectivo) de la empresa. Además, Peña (2012), mencionó que esta 
prueba indica a la empresa la capacidad de liquidez que tienen sus activos para poder realizar sus 
operaciones diarias, sin recurrir a sus flujos de venta, este ratio divide el total de los saldos de 
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Capitulo III 
Método de la Investigación 
3.1. Hipótesis y Variables 
3.1.1. Hipótesis Principal 
     La morosidad tiene una relación significativa con la liquidez de los Colegios de la Asociación 
Educativa Adventista Nor Pacifico –Trujillo, Perú, 2014-2018. 
3.1.2. Hipótesis Específicas 
     a. La cartera vencida tiene una relación significativa con la liquidez general de los Colegios 
de la Asociación Educativa Adventista Nor Pacifico–Trujillo, Perú, 2014-2018. 
     b. La cartera vencida tiene una relación significativa con la prueba defensiva de los Colegios 
de la Asociación Educativa Adventista Nor Pacifico –Trujillo, Perú, 2014-2018. 
     c. La cartera de alto riesgo tiene una relación significativa con la liquidez general de los 
Colegios de la Asociación Educativa Adventista Nor Pacifico–Trujillo, Perú, 2014-2018. 
     d. La cartera de alto riesgo tiene una relación significativa con la prueba defensiva de los 
Colegios de la Asociación Educativa Adventista Nor Pacifico –Trujillo, Perú, 2014-2018. 
     e. La morosidad total tiene una relación significativa con la liquidez general de los Colegios 
de la Asociación Educativa Adventista Nor Pacifico –Trujillo, Perú, 2014-2018. 
     f. La morosidad total tiene una relación significativa con la prueba defensiva de los Colegios 
de la Asociación Educativa Adventista Nor Pacifico –Trujillo, Perú, 2014-2018. 
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3.1.3. Variables de estudio 
La presente investigación propone estudiar las variables que se mencionan a continuación:  
3.1.3.1.  Morosidad 
Dimensiones de la variable morosidad: 
a) Cartera vencida 
b) Cartera de alto riesgo 
c) Morosidad total 
3.1.3.2. Liquidez 
Dimensiones de la variable liquidez: 
a) Liquidez general 
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3.2. Operacionalización de Variables 
     En la Tabla 1 se muestra el desarrollo instrumental, y técnico de medición de las variables de 
esta investigación.  
Tabla 1 
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3.3. Enfoque de Investigación 
     El estudio sigue un enfoque de investigación cuantitativa, porque se utiliza la recolección de 
datos numéricos para probar las hipótesis a través del análisis estadístico; los cuales se 
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interpretan en base a las hipótesis y la teoría de cómo los Resultados se acoplan en el 
conocimiento existente según (Hernandez, Fernandez & Baptista, 2014). 
3.4. Tipo de investigación 
     Esta investigación es de tipo descriptivo correlacional. Descriptivo porque mide de manera 
independiente las variables y correlacional porque describe la forma como las variables se 
relacionan entre sí, en términos de asociación (Hernandez, Fernandez y Baptista, 2010). La 
presente investigación busca determinar la relación que existe entre morosidad y liquidez de los 
colegios que pertenecen a la Asociación Educativa Adventista Nor-Pacifico (ASEANOP). 
3.5. Diseño de Investigación 
     Este trabajo está desarrollado a través de un diseño no experimental porque ninguna de las 
variables de estudio serán manipuladas durante la investigación; así mismo, es retrospectivo 
transversal porque se utilizarán datos históricos de varios periodos según (Hernandez et al., 
2014). A través, de análisis contables de los estados financieros de la Asociación Educativa 
Adventista Nor-Pacifico (ASEANOP), Trujillo, Perú, 2014-2018.  
3.6. Delimitación Espacial y Temporal 
3.6.1. Delimitación Espacial 
      La Asociación Educativa Adventista Nor-Pacifico cuenta con cinco colegios, los cuales son: 
(a) Asociación Educativa Adventista José de San Martín, (b) Asociación Educativa Adventista El 
Porvenir de Chepén, (c) Asociación Educativa Adventista Daniel Alcides Carrión, (d) 
Asociación Educativa Adventista Jesús de Nazareth, y (e) Asociación Educativa Adventista 
Cajamarca. 
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3.6.2. Delimitación Temporal 
     Los periodos de este trabajo de investigación que se ha tomado para el respectivo análisis de 
la información financiera comprenden entre los años 2014 al 2018. 
3.7. Definición de la Población y Muestra 
     Esta investigación, se desarrolla a través del muestreo no probabilístico por conveniencia, la 
cual es la totalidad de cinco colegios que conforman la Asociación Educativa Adventista Nor-
Pacifico, porque los elementos de estudio no se someten a la probabilidad sino a las causas en 
relación a las características y por la accesibilidad del reclutamiento de información. 
3.8. Técnica de Recolección de Datos 
3.8.1. Diseño del Instrumento de Investigación 
    La presente investigación se desarrolló a través del programa estadístico e informático SPSS 
donde se realizó un análisis correlacional de las variables, a través del test estadístico Rho de 
Spearman para determinar y obtener la relación que existe entre la liquidez y morosidad de los 
colegios de la Asociación Educativa Adventista Nor-Pacifico. 
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Capítulo IV 
Resultados y Discusión 
4.1.   Resultados  
4.1.1. Resultados Descriptivos 
Tabla 2 
Número de estudiantes de los cinco colegios de la Asociación Educativa Adventista Nor –




 %  
1 San Martín 416 28% 
2 Chepén 302 20% 
3 Daniel Alcides Carrión  365 25% 
4 Jesús de Nazareth 328 22% 
5 Cajamarca 63 4% 
  Total 1474 100% 
 
          En la Tabla 2, se presenta los cinco colegios que conforman la Asociación Educativa 
Adventista Nor – Pacífico: (a) Asociación Educativa Adventista José de San Martín, (b) 
Asociación Educativa Adventista El Porvenir de Chepén, (c) Asociación Educativa Adventista 
Daniel Alcides Carrión, (d) Asociación Educativa Adventista Jesús de Nazareth, y (e) 
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Tabla 3 
Resultados de los indicadores de las variables morosidad y liquidez de los cinco colegios de la 












2018 San Martín 1.79 0.04 0.09 0.11 0.11 
2017 San Martín 1.41 0.04 0.11 0.15 0.15 
2016 San Martín 0.98 0.04 0.09 0.11 0.12 
2015 San Martín 0.87 0.02 0.06 0.07 0.08 
2014 San Martín 1.68 0.95 0.04 0.05 0.06 
             
2018 Chepén 0.76 0.02 0.07 0.1 0.1 
2017 Chepén 0.53 0.06 0.08 0.12 0.13 
2016 Chepén 1.08 0.04 0.06 0.08 0.08 
2015 Chepén 0.28 0 0.04 0.04 0.05 
2014 Chepén 0.25 0.01 0.02 0.03 0.04 
             
2018 Daniel Alcides Carrión  1.76 0.45 0.07 0.08 0.08 
2017 Daniel Alcides Carrión  0.28 0.08 0.06 0.08 0.08 
2016 Daniel Alcides Carrión  0.18 0.48 0.04 0.05 0.06 
2015 Daniel Alcides Carrión  2.07 0.8 0.04 0.05 0.06 
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2018 Jesús de Nazareth 1.02 0.04 0.07 0.08 0.08 
2017 Jesús de Nazareth 1.15 0.05 0.09 0.11 0.12 
2016 Jesús de Nazareth 1.43 0.2 0.04 0.06 0.07 
2015 Jesús de Nazareth 0.92 0.6 0.01 0.03 0.04 
2014 Jesús de Nazareth 0.64 0.2 0.01 0.04 0.07 
  
   
  
2018 Cajamarca 1.24 0.06 0.03 0.05 0.06 
2017 Cajamarca 1.38 0.37 0.07 0.1 0.12 
2016 Cajamarca 0.46 0.17 0.09 0.12 0.14 
2015 Cajamarca 1.93 1.4 0.01 0.02 0.03 
2014 Cajamarca 0.34 0.04 0.03 0.03 0.03 
 
     En la Tabla 3, se observa los Resultados obtenidos de los indicadores financieros y de 
morosidad por los años 2014 – 2018. 
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Tabla 4 
Resultados de los indicadores de la variable morosidad de los cinco colegios de la Asociación 
Educativa Adventista Nor – Pacífico en el periodo 2014 – 2018. 
Año 










2014 0.02 0.01 0.03 0.01 0.05 0.02 
2015 0.03 0.02 0.04 0.02 0.05 0.02 
2016 0.07 0.03 0.08 0.03 0.09 0.03 
2017 0.08 0.02 0.11 0.03 0.12 0.03 
2018 0.07 0.02 0.08 0.02 0.09 0.02 
      
          En la Tabla 4, se observa que los Resultados de los indicadores de la variable morosidad 
de los cinco colegios de la ASEANOP, en el periodo 2014 al 2018. Se observa que la primera 
dimensión es la cartera vencida, que el promedio más alto es de 0.08 en el año 2017 y el 
promedio más bajo fue de 0.02 en el año 2014. Mientras que en la dimensión de cartera de alto 
riesgo el promedio máximo fue en el mismo año 2017 y el más bajo en el año 2014 con un 
promedio de 0.03. Finalmente, en la dimensión de morosidad total su promedio más alto fue en 
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Tabla 5 
Resultados de los indicadores de la variable liquidez de los cinco colegios de la Asociación 
Educativa Adventista Nor – Pacífico en el periodo 2014 – 2018. 
Año 







2014 0.77 0.58 0.36 0.41 
2015 1.21 0.76 0.57 0.59 
2016 0.83 0.50 0.19 0.18 
2017 0.95 0.52 0.12 0.14 
2018 1.31 0.46 0.12 0.18 
             
      En la Tabla 5, se presentan los Resultados para la segunda variable que es la liquidez de los 
colegios de la ASEANOP durante el periodo 2014 al 2018. Los Resultados de la primera 
dimensión que es liquidez general con un promedio máximo de 1.31 en el año 2018 y un 
promedio mínimo en el año 2014 de 0.77. Mientras que en la dimensión de Prueba defensiva 
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4.1.2. Resultados Empíricos 
Tabla 6 
     Resultados de los indicadores de las variables morosidad y liquidez de los cinco colegios de 
la Asociación Educativa Adventista Nor – Pacífico en el periodo 2014 – 2018. 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl p valor 
Cartera vencida .956 25 .349 
Cartera de alto riesgo .950 25 .252 
Total morosidad .940 25 .148 
Liquidez general .955 25 .316 
Prueba defensive .745 25 .000 
             
      En la Tabla 6, Se presenta en análisis de normalidad de Shapiro – Wilk, referente a los 
indicadores de la variable morosidad y liquidez de los colegios, donde se obtuvo un resultado de 
p valor menor a 0.05. Finalmente, se concluye que la distribución es no normal y para realizar un 
análisis de comprobación de hipótesis, se hizo uso del coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman, el cual es el indicado para distribuciones no normales. 
Nivel de significancia  
Alfa = 5% = 0.05  
Regla de decisión:  
Si el p – valor < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
Si el p – valor ≥ 0.05 se acepta la hipótesis nula 
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Relación de la cartera vencida y la prueba defensiva  
     Para el objetivo específico segundo que establece determinar la relación que existe entre la 
cartera vencida y la prueba defensiva. 
     Planteamiento de hipótesis: 
H0: La cartera vencida no tiene una relación significativa con la prueba defensiva de los 
Colegios de la Asociación Educativa Adventista Nor Pacifico –Trujillo, Perú, 2014-2018. 
H1: La cartera vencida tiene una relación significativa con la prueba defensiva de los Colegios 
de la Asociación Educativa Adventista Nor Pacifico –Trujillo, Perú, 2014-2018. 
Tabla 7 
     Resultados de la relación de Rho Spearman de la cartera vencida y la prueba defensiva de 
los cinco colegios de la Asociación Educativa Adventista Nor – Pacifico en los años 2014-2018. 
Morosidad 
Prueba defensiva 
Rho de Spearman p valor N 
Cartera 
vencida 
-.318 .121 25 
 
      En la Tabla 7, se presenta la relación entre la cartera vencida y prueba defensiva, mediante el 
test de Rho de Spearman se determinó un coeficiente de -0.318, es decir, una correlación 
negativa leve y un p valor igual a 0.121 (p valor>0.05), por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y 
se rechaza la alterna. Esto quiere decir, según el test estadístico existe una correlación 
significativa baja, pero al obtener un p valor de 0.121 se puede afirmar finalmente que la cartera 
vencida tiene relación con la prueba defensiva, sin embargo, ésta no la determina. 
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Relación de la cartera alto riesgo y la prueba defensiva  
     Para el objetivo específico cuarto que establece determinar la relación que existe entre la 
cartera de alto riesgo y la prueba defensiva. 
H0: La cartera de alto riesgo no tiene una relación significativa con la prueba defensiva de los 
Colegios de la Asociación Educativa Adventista Nor Pacifico –Trujillo, Perú, 2014-2018.Tabla 
H1: La cartera de alto riesgo tiene una relación significativa con la prueba defensiva de los 
Colegios de la Asociación Educativa Adventista Nor Pacifico –Trujillo, Perú, 2014-2018. 
Tabla 8 
Resultados de la relación de Rho Spearman de la cartera de alto riesgo y la prueba defensiva de 
los cinco colegios de la Asociación Educativa Adventista Nor – Pacifico en los años 2014-2018. 
Morosidad 
Prueba defensiva 
Rho de Spearman p valor N 
Cartera alto 
riesgo 
-.278 .179 25 
         
       En la Tabla 8, se observa la relación entre la cartera de alto riesgo y liquidez general, 
mediante el test de Rho de Spearman se determinó un coeficiente de -0.278, es decir, una 
correlación negativa leve y un p valor igual a 0.179 (p valor>0.05), por lo tanto, se acepta la 
hipótesis nula y rechaza la alterna. Esto quiere decir, según el test estadístico existe una 
correlación significativa baja, pero al alcanzar un p valor igual a 0.179 se puede afirmar 
finalmente que la cartera de alto riesgo tiene relación con la prueba defensiva, pero ésta tampoco 
la determina. 
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Relación de la morosidad total y la prueba defensiva  
     Para el objetivo específico sexto que establece determinar la relación que existe entre la 
morosidad total y la prueba defensiva.  
H0: La morosidad total no tiene una relación significativa con la prueba defensiva de los 
Colegios de la Asociación Educativa Adventista Nor Pacifico –Trujillo, Perú, 2014-2018 
H1: La morosidad total tiene una relación significativa con la prueba defensiva de los Colegios 
de la Asociación Educativa Adventista Nor Pacifico –Trujillo, Perú, 2014-2018 
Tabla 9 
     Resultados de la relación de Rho Spearman de la morosidad total y la prueba defensiva de 
los cinco colegios de la Asociación Educativa Adventista Nor – Pacifico en los años 2014-2018. 
Morosidad 
Prueba defensiva 
Rho de Spearman p valor N 
Morosidad total 
-.276 .182 25 
            
    En la Tabla 9, se observa la relación entre la morosidad total y prueba defensiva, mediante el 
test de Rho de Spearman se determinó un coeficiente de -0.276, es decir también, una correlación 
negativa leve y un p valor igual a 0.182 (p valor>0.05), por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y 
rechaza la hipótesis alterna. Según el test estadístico existe una correlación significativa baja, 
pero al obtener un p valor igual a 0.182 se afirma que la morosidad total tiene relación con la 
prueba defensiva pero no la determina. 
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Relación de la cartera vencida y la liquidez general  
     Para el objetivo específico primero que establece determinar la relación que existe entre la 
cartera vencida y la liquidez general.  
     Planteamiento de hipótesis: 
H0: La cartera vencida no tiene una relación significativa con la liquidez general de los Colegios 
de la Asociación Educativa Adventista Nor Pacifico–Trujillo, Perú, 2014-2018. 
H1: La cartera vencida tiene una relación significativa con la liquidez general de los Colegios de 
la Asociación Educativa Adventista Nor Pacifico–Trujillo, Perú, 2014-2018. 
Tabla 10 
Resultados de la relación de Rho Spearman de la cartera vencida y la liquidez general de los 
cinco colegios de la Asociación Educativa Adventista Nor – Pacifico en los años 2014-2018. 
Morosidad 
Liquidez general 
Rho de Spearman p valor N 
Cartera vencida 
.158 .449 25 
 
      En la Tabla 10, se presenta la relación entre la cartera vencida y liquidez general, mediante el 
test de Rho de Spearman se determinó un coeficiente de 0.158, es decir, una correlación 
significativa muy leve y un p valor igual a 0.449 (p valor>0.05), por lo tanto, se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la alterna.  Es decir que, según el test estadístico no existe una 
correlación fuerte, y al obtener un p valor igual 0.449 se puede decir que la cartera vencida no 
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tiene relación con la liquidez ni la determina, esto se puede deber a la rigurosidad de la 
aplicación del ratio. 
Relación de la cartera alto riesgo en la liquidez general 
     Para el objetivo específico tercero que establece determinar la relación que existe entre la 
cartera de alto riesgo y la liquidez general. 
H0: La cartera de alto riesgo no tiene una relación significativa con la liquidez general de los 
Colegios de la Asociación Educativa Adventista Nor Pacifico–Trujillo, Perú, 2014-2018. 
H1: La cartera de alto riesgo tiene una relación significativa con la liquidez general de los 
Colegios de la Asociación Educativa Adventista Nor Pacifico–Trujillo, Perú, 2014-2018. 
Tabla 11 
Resultados de la relación de Rho Spearman de la cartera de alto riesgo y la liquidez general de 
los cinco colegios de la Asociación Educativa Adventista Nor – Pacifico en los años 2014-2018. 
Morosidad 
Liquidez general 
Rho de Spearman p valor N 
Cartera alto riesgo 
.120 .568 25 
   
    En la Tabla 11, se presenta la relación entre la cartera vencida y liquidez general, mediante el 
test de Rho de Spearman se determinó un coeficiente de 0.120, es decir, una correlación 
significativa muy leve y un p valor igual a 0.568 (p valor>0.05), por lo tanto, se acepta la 
hipótesis nula y se acepta la alterna. Entonces se puede decir que, según el test estadístico no 
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existe una correlación y al obtener un p valor igual a 0.568 se afirma que la cartera de alto riesgo 
no tiene relación con la liquidez general ni lo determina. 
Relación de la morosidad total en la liquidez general  
     Para el objetivo específico quinto que establece determinar la relación que existe entre la 
morosidad total y la liquidez general. 
H0: La morosidad total no tiene una relación significativa con la liquidez general de los Colegios 
de la Asociación Educativa Adventista Nor Pacifico –Trujillo, Perú, 2014-2018. 
H1: La morosidad total tiene una relación significativa con la liquidez general de los Colegios de 
la Asociación Educativa Adventista Nor Pacifico –Trujillo, Perú, 2014-2018. 
Tabla 12 
Resultados de la relación de Rho Spearman de la morosidad total y la liquidez general de los 
cinco colegios de la Asociación Educativa Adventista Nor – Pacifico en los años 2014-2018. 
Morosidad 
Liquidez general 
Rho de Spearman p valor N 
Morosidad total .104 .620 25 
     
  En la Tabla 12, se presenta la relación entre la cartera vencida y liquidez general, mediante el 
test de Rho de Spearman se determinó un coeficiente de 0.104, es decir, una correlación 
significativa muy leve y un p valor igual a 0.620 (p valor>0.05), por lo tanto, se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la alterna.  Esto quiere decir que, según el test estadístico no existe 
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una correlación y al obtener un p valor igual a 0.620 se afirma que la morosidad total no tiene 
relación con la liquidez general ni la determina. 
4.2. Discusión 
     El propósito es encontrar solución a los problemas de liquidez generados por el alto índice de 
morosidad, para que a través de ello la Asociación Educativa Adventista Nor-Pacífico pueda 
resolver sus problemas financieros de deudas a corto plazo. Para dicho propósito, se utilizarán 
teorías y conceptos de diferentes fuentes científicas que justifiquen el proyecto. En ese sentido, la 
presente investigación es de suma importancia puesto que permitirá analizar y determinar la 
relación del nivel de morosidad y la liquidez de la Asociación Educativa Adventista Nor-
Pacífico, 2014–2018. Según los Resultados empíricos obtenidos se encontró que no existe una 
relación entre las variables morosidad y liquidez ya que el nivel de significancia que se encontró 
en el p valor es mayor al 5% por lo que aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la alterna. 
     En la evidencia empírica de las dimensiones de cartera vencida, cartera de alto riesgo y 
morosidad total en relación a la prueba defensiva se encontró una correlación negativa leve y un 
p valor mayor al 5%, por lo que se terminó aceptando la hipótesis nula y rechazando la alterna, 
es decir que tanto la cartera vencida, cartera de alto riesgo y la morosidad total tienen una 
relación en la prueba defensiva pero no la determinan como tal, debido a los importes 
encontrados en el p valor. Así mismo existen estudios que respaldan los Resultados 
determinados. Según Chávez y Contreras (2018) los Resultados empíricos que se encontraron no 
existe una relación entre las dos variables, variable dependiente (Situación económica y 
financiera) y variable independiente (Gestión de cuentas por cobrar) ya que su nivel se 
significancia es mayor al 5% aceptando la hipótesis nula. 
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     Por otro lado, para las dimensiones de cartera vencida, cartera de alto riesgo y morosidad total 
en relación a la prueba defensiva se encontró una correlación significativa muy leve y un p valor 
mayor al 5%, por lo que se aceptó la hipótesis nula y rechazó la hipótesis alterna. Esto quiere 
decir que tanto la cartera vencida, cartera de alto riesgo y morosidad total no existe relación en la 
liquidez general ni la determinan. Sin embargo, existe estudios en las que se ha encontrado 
incidencia, como el estudio de Burga y Rodrigo (2018), en su trabajo empírico aplicado en la 
imprenta unión donde de los cuatro indicadores de estudio, la rotación de cuentas por cobrar y el 
periodo promedio de cobranza inciden significativamente en la razón corriente y la razón ácida. 
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Capítulo V 
Conclusiones y Recomendaciones 
5.1. Conclusiones 
     Una vez concluido el estudio, al analizar los colegios de la Asociación Educativa Adventista 
Nor Pacifico –Trujillo, Perú, 2014-2018; y contrastando el objetivo general de la investigación, 
se concluye que no existe una relación significativa entre la morosidad y la liquidez de los 
colegios materia de estudio. Por esta razón, los colegios analizados tienen dificultades para 
solventar gastos y recurren a préstamos entre colegios, a través de una cuenta puente para 
solucionar la falta de liquidez por consecuencia de la morosidad. 
     Para el segundo objetivo específico, se concluye que la cartera vencida no tiene una relación 
significativa con la prueba defensiva de los colegios de la Asociación Educativa Adventista Nor 
Pacifico –Trujillo, Perú, 2014-2018; esto se debe a que en la cartera vencida toma en cuenta más 
deudores de años anteriores y que esto genera menor volumen de efectivo en caja y bancos.  
     En cuanto al cuarto objetivo específico, se concluye que la cartera de alto riesgo no tiene una 
relación significativa con la prueba defensiva de los de la Asociación Educativa Adventista Nor 
Pacifico –Trujillo, Perú, 2014-2018; esto quiere que se tiene una mayor cantidad de cuentas por 
cobrar, sin embargo, éstas no se convierten en liquido porque existen deudores en cuentas ya 
castigadas. 
     Para el sexto objetivo específico, se concluye que la morosidad total no tiene una relación 
significativa con la prueba defensiva de los de la Asociación Educativa Adventista Nor Pacifico 
–Trujillo, Perú, 2014-2018; esto se puede deber a que la morosidad en los colegios es 
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considerable, en cambio hay la falta de efectivo en caja y bancos por el incumplimiento de pago 
de los padres. 
     Para el primer objetivo específico, se concluye que la cartera vencida no tiene una relación 
significante con la liquidez de los de la Asociación Educativa Adventista Nor Pacifico –Trujillo, 
Perú, 2014-2018; se debe a que existen más número de deudores de años anteriores y esto genera 
un mayor crecimiento en el número de cuentas por cobrar. 
     Para el tercer objetivo específico, se concluye que la cartera de alto riesgo no tiene una 
relación significativa con la liquidez de los de la Asociación Educativa Adventista Nor Pacifico –
Trujillo, Perú, 2014-2018; esto se puede deber a que existen más deudores y también cuentas 
castigadas y ello provoca que a su vez crezca el número el activo exigible. 
     Por último, para el sexto objetivo específico, se concluye que la morosidad total no tiene una 
relación significativa con la liquidez de los de la Asociación Educativa Adventista Nor Pacifico –
Trujillo, Perú, 2014-2018; esto quiere decir no existe un seguimiento adecuado de las cuentas por 
cobrar y por eso existe menos efectivo liquido en los colegios. 
5.2. Recomendaciones 
     Se recomienda realizar un análisis y una evaluación estricta de la información financiera del 
presente periodo para no volver a caer en la misma situación; asimismo, establecer normas 
concisas para el procedimiento del manejo crediticio y reinversión financiera, el cual también 
exija la evaluación periódica sobre la capacidad aptitudinal del personal a cargo del 
departamento financiero que apoye con el cumplimiento de los objetivos planteados por la 
institución. 
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     Por otro lado, se recomienda a la Asociación Educativa Adventista Nor – Pacifico, Trujillo; la 
implementación de dispositivos POS, con el objetivo de evitar caer en morosidad, ofreciendo 
mayor accesibilidad con el cobro de los servicios a brindar por la institución, ya que este método 
de pago hará que de alguna forma los padres de familia realicen sus pagos con tarjetas de débito 
y /o crédito el cual les permita manejar mejor sus obligaciones mensuales. 
     Asimismo, se recomienda que la Asociación Educativa Adventista Nor – Pacifico, Trujillo 
realice un análisis minucioso sobre la capacidad real de sus activos según su nivel de liquidez, la 
evaluación rigurosa de sus pasivos u obligaciones; esto es debido al resultado contradictorio que 
existen entre la liquidez y morosidad de las instituciones investigadas, la cual contribuya con la 
elaboración eficaz y concisa del flujo de caja proyectado. 
     Finalmente se recomienda realizar una mejora del trabajo de investigación incluyendo y/o 
modificando por la variable análisis financiero, en los sectores educacionales de las diferentes 
regiones del Perú que ayude a confirmar la complejidad del sistema y carga financiera que existe 
dentro de las instituciones denominacionales, en el cual se confirme la dependencia de una 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia
Variables independientes:
X= Morosidad Tipo y diseño de invetigación:







Universo: Base de datos en serie
Ratios Financieros
Contrastación de hipótesis:
* Analisis de correlación
Población:   * Estadistica descriptiva
Test estadistico:
Rho de Spearman
¿Cuál es la relación que existe entre 
la cartera de alto riesgo y la prueba 
defensiva de los colegios de la 
Asociación Educativa Adventista Nor 
Pacifico -Trujillo, Perú, 2014-2018?
Determinar la relación que existe 
entre la cartera de alto riesgo y la 
prueba defensiva de los Colegios de la 
Asociación Educativa Adventista Nor 
Pacifico –Trujillo, Perú, 2014-2018.
MetodologiaVariable
Asociacion Educativa Adventista 
Nor Pacifico -Trujillo
Problema general
     ¿Cuál es la relación que existe 
entre la morosidad y la liquidez de los 
Colegios de la Asociación Educativa 
Adventista Nor Pacifico -Trujillo, 
Perú, 2014-2018?
     Determinar la relación que existe 
entre la morosidad y la liquidez de los 
Colegios de la Asociación Educativa 
Adventista Nor Pacifico –Trujillo, 
Perú, 2014-2018.
Objetivo general Hipótesis general
     La morosidad tiene una relación 
significativa con la liquidez de los 
Colegios de la Asociación Educativa 
Adventista Nor Pacifico –Trujillo, 
Perú, 2014-2018.
Determinar la relación que existe 
entre la cartera vencida y la liquidez 
general de los Colegios de la 
Asociación Educativa Adventista Nor 
Pacifico –Trujillo, Perú, 2014-2018.
H1:La cartera vencida tiene una 
relación significativa con la liquidez 
general de los Colegios de la 
Asociación Educativa Adventista Nor 
Pacifico–Trujillo, Perú, 2014-2018.
No experimental, correlacional, 
transversal, retrospectivo
¿Cuál es la relación que existe entre 
la cartera de alto riesgo y la liquidez 
general de los colegios de la 
Asociación Educativa Adventista Nor 
Pacifico -Trujillo, Perú, 2014-2018?
Problemas especificos
H2: La cartera vencida tiene una 
relación significativa con la prueba 
defensiva de los Colegios de la 
Asociación Educativa Adventista Nor 
Pacifico –Trujillo, Perú, 2014-2018.
¿Cuál es la relación que existe entre 
la cartera vencida y la prueba 
defensiva de los colegios de la 
Asociación Educativa Adventista Nor 
Pacifico -Trujillo, Perú, 2014-2018?
¿Cuál es la relación que existe entre 
la cartera vencida y la liquidez general 
de los colegios de la Asociación 
Educativa Adventista Nor Pacifico -
Trujillo, Perú, 2014-2018?
Determinar la relación que existe 
entre la cartera vencida y la prueba 
defensiva de los Colegios de la 
Asociación Educativa Adventista Nor 
Pacifico –Trujillo, Perú, 2014-2018.
Conformado por los cinco 
colegios Adventistas del Nor-
Pacifico
Objetivos especificos Hipótesis especficas
H3: La cartera de alto riesgo tiene una 
relación significativa con la liquidez 
general de los Colegios de la 
Asociación Educativa Adventista Nor 
Pacifico–Trujillo, Perú, 2014-2018..
Determinar la relación que existe 
entre la cartera de alto riesgo y la 
liquidez general de los Colegios de la 
Asociación Educativa Adventista Nor 
Pacifico –Trujillo, Perú, 2014-2018.
Se basa en la delimitacion 
geografica de Trujillo y 
conformado por los cinco 
colegios que posee la 
ASEANOP
H4:La cartera de alto riesgo tiene una 
relación significativa con la prueba 
defensiva de los Colegios de la 
Asociación Educativa Adventista Nor 
Pacifico –Trujillo, Perú, 2014-2018.
¿Cuál es la relación que existe entre 
la morosidad total y la liquidez 
general de los colegios de la 
Asociación Educativa Adventista Nor 
Pacifico -Trujillo, Perú, 2014-2018?
¿Cuál es la relación que existe entre 
la morosidad total y la prueba 
defensiva de los colegios de la 
Asociación Educativa Adventista Nor 
Pacifico - Trujillo, Perú, 2014-2018?
Determinar la relación que existe 
entre la morosidad total y la liquidez 
general de los Colegios de la 
Asociación Educativa Adventista Nor 
Pacifico –Trujillo, Perú, 2014-2018.
Determinar la relación que existe 
entre la morosidad total y la prueba 
defensiva de los Colegios de la 
Asociación Educativa Adventista Nor 
Pacifico –Trujillo, Perú, 2014-2018.
H5:La morosidad total tiene una 
relación significativa con la liquidez 
general de los Colegios de la 
Asociación Educativa Adventista Nor 
Pacifico –Trujillo, Perú, 2014-2018.
H6:La morosidad total tiene una 
relación significativa con la prueba 
defensiva de los Colegios de la 
Asociación Educativa Adventista Nor 
Pacifico –Trujillo, Perú, 2014-2018.
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Anexo 2: Carta de autorización Asociación Nor Pacífico 
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Anexo 3: Balance Denominacional Interno – San Martín 2014 
  
diciembre/2014 % AV diciembre/2013 % AV % AH
#
#N/A 185,560.07 56.28 57,588.58 26.19 222.22
A111 Disponible 105,017.26 31.85 38,902.11 17.69 169.95
A112 Aplicaciones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 80,542.81 24.43 18,686.47 8.50 331.02
A114 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#N/A 144,156.06 43.72 162,264.10 73.81 -11.16
A121 Realizable A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A131 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A132 Inmovilizado 144,156.06 43.72 162,264.10 73.81 -11.16
A133 Intangible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Activo 329,716.13 100.00 219,852.68 100.00 49.97
#
#N/A 110,212.63 33.43 84,758.76 38.55 30.03
A213 Cuentas Por Pagar 11,142.74 3.38 25,166.50 11.45 -55.72
A214 Provisiones/Previsiones 3,456.17 1.05 3,039.22 1.38 13.72
A215 Fondos En Custodia 1,651.70 0.50 598.50 0.27 175.97
A216 Ingresos Anticipados 93,962.02 28.50 55,954.54 25.45 67.93
#N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A221 Exigible A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#N/A 219,503.50 66.57 135,093.92 61.45 62.48
#N/A 219,503.50 66.57 135,093.92 61.45 62.48
A231 Saldo Inicial 01/01 135,093.92 40.97 165,724.20 75.38 -18.48
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variacion Patrimonial 84,409.58 25.60 -30,630.28 -13.93 -375.58
A232 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 329,716.13 100.00 219,852.68 100.00 49.97
ASOCIACION EDUCATIVA NOR PACIFICO  - GENERAL - JOSÉ DE SAN MARTÍN
Balance Denominacional Interno - Diciembre/2014
BALANCE PATRIMONIAL
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Anexo 4: Estado de Resultados Denominacional Interno – San Martín 2014 
 
 
diciembre/2014 % AV diciembre/2013 % AV % AH
OPERACIONAL
INGRESOS 1,022,450.39 102.41 938,051.10 102.31 9.00
Diezmos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A311 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A312 Ofrendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A313 Donaciones Recibidas 13,225.06 1.32 8,836.29 0.96 49.67
A314 Prestación De Servicios 998,384.83 100.00 916,895.71 100.00 8.89
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Ventas Líquidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A317 (-)Costo De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Resultado En Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A318 Otros Ingresos Recurrientes 10,840.50 1.09 12,319.10 1.34 -12.00
GASTOS 962,308.71 96.39 964,259.26 105.17 -0.20
A411 Gastos Con Personal 635,107.41 63.61 639,929.60 69.79 -0.75
A412 Administrativas Y Generales 235,475.90 23.59 213,408.72 23.28 10.34
A413 Departamentos Promocionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 0.00 0.00 16,002.08 1.75 -100.00
A419 Otorgamientos 91,725.40 9.19 94,918.86 10.35 -3.36
60,141.68 6.02 -26,208.16 -2.86 -329.48
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60,141.68 6.02 -26,208.16 -2.86 -329.48
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 26,166.71 2.62 870.41 0.09 2,906.25
A421 Gastos No Recurrientes 1,898.81 0.19 5,292.53 0.58 -64.12
24,267.90 2.43 -4,422.12 -0.48 -648.78
RESULTADO DEL EJERCICIO 84,409.58 8.45 -30,630.28 -3.34 -375.58
ASOCIACION EDUCATIVA NOR PACIFICO  - GENERAL - JOSÉ DE SAN MARTÍN
Balance Denominacional Interno - Diciembre/2014
DEMOSTRATIVO DE LOS RESULTADOS
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Anexo 5: Balance Denominacional Interno – Chepén 2014 
 
diciembre/2014 % AV diciembre/2013 % AV % AH
#
#N/A 28,323.63 27.47 25,979.89 23.41 9.02
A111 Disponible 811.48 0.79 2,965.85 2.67 -72.64
A112 Aplicaciones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 27,512.15 26.68 23,014.04 20.74 19.55
A114 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#N/A 74,794.90 72.53 84,990.33 76.59 -12.00
A121 Realizable A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A131 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A132 Inmovilizado 74,794.90 72.53 84,990.33 76.59 -12.00
A133 Intangible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Activo 103,118.53 100.00 110,970.22 100.00 -7.08
#
#N/A 112,957.77 109.54 93,891.94 84.61 20.31
A213 Cuentas Por Pagar 64,020.07 62.08 47,392.59 42.71 35.08
A214 Provisiones/Previsiones 1,982.30 1.92 1,162.70 1.05 70.49
A215 Fondos En Custodia 820.00 0.80 0.00 0.00 0.00
A216 Ingresos Anticipados 46,135.40 44.74 45,336.65 40.85 1.76
#N/A 0.00 0.00 41,000.00 36.95 -100.00
A221 Exigible A Largo Plazo 0.00 0.00 41,000.00 36.95 -100.00
Pasivo -9,839.24 -9.54 -23,921.72 -21.56 -58.87
#N/A -9,839.24 -9.54 -23,921.72 -21.56 -58.87
A231 Saldo Inicial 01/01 -23,921.72 -23.20 -40,240.87 -36.26 -40.55
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variacion Patrimonial 14,082.48 13.66 16,319.15 14.71 -13.71
A232 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 103,118.53 100.00 110,970.22 100.00 -7.08
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Anexo 6: Estado de Resultados Denominacional Interno – Chepén 2014 
 
 
diciembre/2014 % AV diciembre/2013 % AV % AH
OPERACIONAL
INGRESOS 840,828.47 102.71 905,919.40 102.21 -7.19
Diezmos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A311 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A312 Ofrendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A313 Donaciones Recibidas 11,447.25 1.40 7,224.78 0.82 58.44
A314 Prestación De Servicios 818,680.22 100.00 886,302.18 100.00 -7.63
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Ventas Líquidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A317 (-)Costo De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Resultado En Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A318 Otros Ingresos Recurrientes 10,701.00 1.31 12,392.44 1.40 -13.65
GASTOS 831,145.19 101.52 885,767.48 99.94 -6.17
A411 Gastos Con Personal 534,347.75 65.27 520,727.34 58.75 2.62
A412 Administrativas Y Generales 178,087.86 21.75 161,183.81 18.19 10.49
A413 Departamentos Promocionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 0.00 0.00 16,596.50 1.87 -100.00
A419 Otorgamientos 118,709.58 14.50 187,259.83 21.13 -36.61
9,683.28 1.18 20,151.92 2.27 -51.95
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,683.28 1.18 20,151.92 2.27 -51.95
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 7,048.22 0.86 2,566.45 0.29 174.63
A421 Gastos No Recurrientes 2,649.02 0.32 6,399.22 0.72 -58.60
4,399.20 0.54 -3,832.77 -0.43 -214.78
RESULTADO DEL EJERCICIO 14,082.48 1.72 16,319.15 1.84 -13.71
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diciembre/2014 % AV diciembre/2013 % AV % AH
#
#N/A 59,761.83 41.53 14,241.50 13.38 319.63
A111 Disponible 37,629.63 26.15 11,234.63 10.56 234.94
A112 Aplicaciones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 22,132.20 15.38 3,006.87 2.83 636.05
A114 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#N/A 84,144.82 58.47 92,184.13 86.62 -8.72
A121 Realizable A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A131 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A132 Inmovilizado 84,144.82 58.47 92,184.13 86.62 -8.72
A133 Intangible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Activo 143,906.65 100.00 106,425.63 100.00 35.22
#
#N/A 63,446.40 44.09 85,166.42 80.02 -25.50
A213 Cuentas Por Pagar 18,644.65 12.96 59,094.30 55.53 -68.45
A214 Provisiones/Previsiones 1,874.33 1.30 924.65 0.87 102.71
A215 Fondos En Custodia 217.80 0.15 1,040.30 0.98 -79.06
A216 Ingresos Anticipados 42,709.62 29.68 24,107.17 22.65 77.17
#N/A 0.00 0.00 36,180.00 34.00 -100.00
A221 Exigible A Largo Plazo 0.00 0.00 36,180.00 34.00 -100.00
#N/A 80,460.25 55.91 -14,920.79 -14.02 -639.25
#N/A 80,460.25 55.91 -14,920.79 -14.02 -639.25
A231 Saldo Inicial 01/01 -14,920.79 -10.37 -45,102.71 -42.38 -66.92
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variacion Patrimonial 95,381.04 66.28 30,181.92 28.36 216.02
A232 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 143,906.65 100.00 106,425.63 100.00 35.22
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Anexo 8: Estado de Resultados Denominacional Interno – Daniel Alcides Carrión 2014 
 
 
diciembre/2014 % AV diciembre/2013 % AV % AH
OPERACIONAL
INGRESOS 677,899.95 109.63 584,882.44 102.59 15.90
Diezmos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A311 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A312 Ofrendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A313 Donaciones Recibidas 53,625.46 8.67 8,593.60 1.51 524.02
A314 Prestación De Servicios 618,362.09 100.00 570,136.14 100.00 8.46
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Ventas Líquidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A317 (-)Costo De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Resultado En Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A318 Otros Ingresos Recurrientes 5,912.40 0.96 6,152.70 1.08 -3.91
GASTOS 605,048.67 97.85 543,791.46 95.38 11.26
A411 Gastos Con Personal 437,356.64 70.73 376,136.39 65.97 16.28
A412 Administrativas Y Generales 137,742.36 22.28 123,194.91 21.61 11.81
A413 Departamentos Promocionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 0.00 0.00 13,991.70 2.45 -100.00
A419 Otorgamientos 29,949.67 4.84 30,468.46 5.34 -1.70
72,851.28 11.78 41,090.98 7.21 77.29
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00 0.00 77.00 0.01 -100.00
72,851.28 11.78 41,167.98 7.22 76.96
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 23,655.57 3.83 403.32 0.07 5,765.21
A421 Gastos No Recurrientes 1,125.81 0.18 11,389.38 2.00 -90.12
22,529.76 3.64 -10,986.06 -1.93 -305.08
RESULTADO DEL EJERCICIO 95,381.04 15.42 30,181.92 5.29 216.02
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diciembre/2014 % AV diciembre/2013 % AV % AH
#
#N/A 45,963.60 40.61 30,077.89 28.03 52.82
A111 Disponible 13,924.38 12.30 225.30 0.21 6,080.37
A112 Aplicaciones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 32,039.22 28.31 29,852.59 27.82 7.32
A114 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#N/A 67,211.25 59.39 77,218.06 71.97 -12.96
A121 Realizable A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A131 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A132 Inmovilizado 67,211.25 59.39 77,218.06 71.97 -12.96
A133 Intangible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Activo 113,174.85 100.00 107,295.95 100.00 5.48
#
#N/A 71,345.72 63.04 136,482.68 127.20 -47.73
A213 Cuentas Por Pagar 25,781.32 22.78 95,395.59 88.91 -72.97
A214 Provisiones/Previsiones 2,374.81 2.10 1,545.08 1.44 53.70
A215 Fondos En Custodia 651.00 0.58 365.84 0.34 77.95
A216 Ingresos Anticipados 42,538.59 37.59 39,176.17 36.51 8.58
#N/A 0.00 0.00 20,675.00 19.27 -100.00
A221 Exigible A Largo Plazo 0.00 0.00 20,675.00 19.27 -100.00
#N/A 41,829.13 36.96 -49,861.73 -46.47 -183.89
#N/A 41,829.13 36.96 -49,861.73 -46.47 -183.89
A231 Saldo Inicial 01/01 -146,406.76 -129.36 -116,870.20 -108.92 25.27
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 96,545.03 85.31 96,545.03 89.98 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variacion Patrimonial 91,690.86 81.02 -29,536.56 -27.53 -410.43
A232 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 113,174.85 100.00 107,295.95 100.00 5.48
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Anexo 10: Estado de Resultados Denominacional Interno – Jesús de Nazareth 2014 
 
 
diciembre/2014 % AV diciembre/2013 % AV % AH
OPERACIONAL
INGRESOS 790,594.70 112.06 609,468.67 103.23 29.72
Diezmos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A311 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A312 Ofrendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A313 Donaciones Recibidas 77,536.21 10.99 9,561.04 1.62 710.96
A314 Prestación De Servicios 705,480.09 100.00 590,399.82 100.00 19.49
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Ventas Líquidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A317 (-)Costo De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Resultado En Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A318 Otros Ingresos Recurrientes 7,578.40 1.07 9,507.81 1.61 -20.29
GASTOS 691,881.90 98.07 633,786.63 107.35 9.17
A411 Gastos Con Personal 496,432.98 70.37 400,085.40 67.77 24.08
A412 Administrativas Y Generales 165,227.42 23.42 162,800.02 27.57 1.49
A413 Departamentos Promocionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 0.00 0.00 13,291.90 2.25 -100.00
A419 Otorgamientos 30,221.50 4.28 57,609.31 9.76 -47.54
98,712.80 13.99 -24,317.96 -4.12 -505.93
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98,712.80 13.99 -24,317.96 -4.12 -505.93
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 6,542.40 0.93 656.58 0.11 896.44
A421 Gastos No Recurrientes 13,564.34 1.92 5,875.18 1.00 130.88
-7,021.94 -1.00 -5,218.60 -0.88 34.56
RESULTADO DEL EJERCICIO 91,690.86 13.00 -29,536.56 -5.00 -410.43
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diciembre/2014 % AV diciembre/2013 % AV % AH
#
#N/A 2,691.99 10.91 5,253.28 17.14 -48.76
A111 Disponible 331.99 1.35 4,102.48 13.39 -91.91
A112 Aplicaciones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 2,360.00 9.57 1,150.80 3.76 105.07
A114 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#N/A 21,972.37 89.09 25,392.37 82.86 -13.47
A121 Realizable A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A131 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A132 Inmovilizado 21,972.37 89.09 25,392.37 82.86 -13.47
A133 Intangible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Activo 24,664.36 100.00 30,645.65 100.00 -19.52
#
#N/A 7,951.96 32.24 2,551.67 8.33 211.64
A213 Cuentas Por Pagar 3,513.26 14.24 366.67 1.20 858.15
A214 Provisiones/Previsiones 333.20 1.35 0.00 0.00 0.00
A215 Fondos En Custodia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A216 Ingresos Anticipados 4,105.50 16.65 2,185.00 7.13 87.89
#N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A221 Exigible A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#N/A 16,712.40 67.76 28,093.98 91.67 -40.51
#N/A 16,712.40 67.76 28,093.98 91.67 -40.51
A231 Saldo Inicial 01/01 28,093.98 113.91 0.00 0.00 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variacion Patrimonial -11,381.58 -46.15 28,093.98 91.67 -140.51
A232 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 24,664.36 100.00 30,645.65 100.00 -19.52
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Anexo 12: Estado de Resultados Denominacional Interno – Cajamarca 2014 
 
 
diciembre/2014 % AV diciembre/2013 % AV % AH
OPERACIONAL
INGRESOS 76,825.24 121.21 66,896.10 127.79 14.84
Diezmos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A311 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A312 Ofrendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A313 Donaciones Recibidas 13,445.15 21.21 14,541.60 27.78 -7.54
A314 Prestación De Servicios 63,380.09 100.00 52,350.00 100.00 21.07
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Ventas Líquidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A317 (-)Costo De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Resultado En Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A318 Otros Ingresos Recurrientes 0.00 0.00 4.50 0.01 -100.00
GASTOS 110,321.16 174.06 88,925.56 169.87 24.06
A411 Gastos Con Personal 56,073.93 88.47 34,925.93 66.72 60.55
A412 Administrativas Y Generales 53,034.03 83.68 53,999.63 103.15 -1.79
A413 Departamentos Promocionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A419 Otorgamientos 1,213.20 1.91 0.00 0.00 0.00
-33,495.92 -52.85 -22,029.46 -42.08 52.05
A319 Subvenciones Netas Recibidas 21,300.00 33.61 50,273.44 96.03 -57.63
-12,195.92 -19.24 28,243.98 53.95 -143.18
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 840.23 1.33 0.00 0.00 0.00
A421 Gastos No Recurrientes 25.89 0.04 150.00 0.29 -82.74
814.34 1.28 -150.00 -0.29 -642.89
RESULTADO DEL EJERCICIO -11,381.58 -17.96 28,093.98 53.67 -140.51
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Anexo 13: Balance Denominacional Interno – San Martín 2015 
 
 
diciembre/2015 % AV diciembre/2014 % AV % AH
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 118,262.02 42.89 185,560.07 56.28 -36.27
A111 Disponible 3,107.92 1.13 105,017.26 31.85 -97.04
A112 Aplicaciones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 115,154.10 41.76 80,542.81 24.43 42.97
A114 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 157,481.93 57.11 144,156.06 43.72 9.24
A121 Realizable A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A131 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A132 Inmovilizado 157,481.93 57.11 144,156.06 43.72 9.24
A133 Intangible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Activo 275,743.95 100.00 329,716.13 100.00 -16.37
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 135,684.93 49.21 110,212.63 33.43 23.11
A213 Cuentas Por Pagar 19,362.32 7.02 11,142.74 3.38 73.77
A214 Provisiones/Previsiones 3,923.59 1.42 3,456.17 1.05 13.52
A215 Fondos En Custodia 6,842.50 2.48 1,651.70 0.50 314.27
A216 Ingresos Anticipados 105,556.52 38.28 93,962.02 28.50 12.34
PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A221 Exigible A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO 140,059.02 50.79 219,503.50 66.57 -36.19
PATRIMONIO SOCIAL 140,059.02 50.79 219,503.50 66.57 -36.19
A231 Saldo Inicial 01/01 219,503.50 79.60 135,093.92 40.97 62.48
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variacion Patrimonial -79,444.48 -28.81 84,409.58 25.60 -194.12
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 275,743.95 100.00 329,716.13 100.00 -16.37
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Anexo 14: Estado de Resultados Denominacional Interno – San Martín 2015 
 
diciembre/2015 % AV diciembre/2014 % AV % AH
OPERACIONAL
INGRESOS 1,081,610.97 101.02 1,022,450.39 102.41 5.79
Diezmos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A312 Ofrendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A313 Donaciones Recibidas 3,773.61 0.35 13,225.06 1.32 -71.47
A314 Prestación De Servicios 1,070,716.36 100.00 998,384.83 100.00 7.24
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Ventas Líquidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A317 (-)Costo De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Resultado En Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A318 Otros Ingresos Recurrientes 7,121.00 0.67 10,840.50 1.09 -34.31
GASTOS 1,187,350.96 110.89 962,308.71 96.39 23.39
A411 Gastos Con Personal 702,142.66 65.58 635,107.41 63.61 10.55
A412 Administrativas Y Generales 383,213.48 35.79 235,475.90 23.59 62.74
A413 Departamentos Promocionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 10,542.76 0.98 0.00 0.00 0.00
A419 Otorgamientos 91,452.06 8.54 91,725.40 9.19 -0.30
-105,739.99 -9.88 60,141.68 6.02 -275.82
A319 Subvenciones Netas Recibidas 30,730.25 2.87 0.00 0.00 0.00
-75,009.74 -7.01 60,141.68 6.02 -224.72
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 46.75 0.00 26,166.71 2.62 -99.82
A421 Gastos No Recurrientes 4,481.49 0.42 1,898.81 0.19 136.02
-4,434.74 -0.41 24,267.90 2.43 -118.27
RESULTADO DEL EJERCICIO -79,444.48 -7.42 84,409.58 8.45 -194.12
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Anexo 15: Balance Denominacional Interno – Chepén 2015 
 
 
diciembre/2015 % AV diciembre/2014 % AV % AH
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 41,066.51 36.63 28,323.63 27.47 44.99
A111 Disponible 169.65 0.15 811.48 0.79 -79.09
A112 Aplicaciones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 40,896.86 36.48 27,512.15 26.68 48.65
A114 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 71,052.55 63.37 74,794.90 72.53 -5.00
A121 Realizable A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A131 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A132 Inmovilizado 71,052.55 63.37 74,794.90 72.53 -5.00
A133 Intangible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Activo 112,119.06 100.00 103,118.53 100.00 8.73
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 147,565.79 131.62 112,957.77 109.54 30.64
A213 Cuentas Por Pagar 98,654.24 87.99 64,020.07 62.08 54.10
A214 Provisiones/Previsiones 2,264.94 2.02 1,982.30 1.92 14.26
A215 Fondos En Custodia 0.00 0.00 820.00 0.80 -100.00
A216 Ingresos Anticipados 46,646.61 41.60 46,135.40 44.74 1.11
PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A221 Exigible A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pasivo -35,446.73 -31.62 -9,839.24 -9.54 260.26
PATRIMONIO SOCIAL -35,446.73 -31.62 -9,839.24 -9.54 260.26
A231 Saldo Inicial 01/01 -9,839.24 -8.78 -23,921.72 -23.20 -58.87
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variacion Patrimonial -25,607.49 -22.84 14,082.48 13.66 -281.84
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 112,119.06 100.00 103,118.53 100.00 8.73
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Anexo 16: Estado de Resultados Denominacional Interno – Chepén 2015 
 
diciembre/2015 % AV diciembre/2014 % AV % AH
OPERACIONAL
INGRESOS 815,550.67 101.83 840,828.47 102.71 -3.01
Diezmos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A312 Ofrendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A313 Donaciones Recibidas 7,384.94 0.92 11,447.25 1.40 -35.49
A314 Prestación De Servicios 800,922.23 100.00 818,680.22 100.00 -2.17
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Ventas Líquidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A317 (-)Costo De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Resultado En Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A318 Otros Ingresos Recurrientes 7,243.50 0.90 10,701.00 1.31 -32.31
GASTOS 846,102.73 105.64 831,145.19 101.52 1.80
A411 Gastos Con Personal 541,900.28 67.66 534,347.75 65.27 1.41
A412 Administrativas Y Generales 238,145.80 29.73 178,087.86 21.75 33.72
A413 Departamentos Promocionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 7,651.11 0.96 0.00 0.00 0.00
A419 Otorgamientos 58,405.54 7.29 118,709.58 14.50 -50.80
-30,552.06 -3.81 9,683.28 1.18 -415.51
A319 Subvenciones Netas Recibidas 8,119.33 1.01 0.00 0.00 0.00
-22,432.73 -2.80 9,683.28 1.18 -331.66
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 2.61 0.00 7,048.22 0.86 -99.96
A421 Gastos No Recurrientes 3,177.37 0.40 2,649.02 0.32 19.95
-3,174.76 -0.40 4,399.20 0.54 -172.17
RESULTADO DEL EJERCICIO -25,607.49 -3.20 14,082.48 1.72 -281.84
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Anexo 17: Balance Denominacional Interno – Daniel Alcides Carrión 2015 
 
 
diciembre/2015 % AV diciembre/2014 % AV % AH
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 108,816.64 50.60 59,761.83 41.53 82.08
A111 Disponible 42,236.27 19.64 37,629.63 26.15 12.24
A112 Aplicaciones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 66,580.37 30.96 22,132.20 15.38 200.83
A114 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 106,229.29 49.40 84,144.82 58.47 26.25
A121 Realizable A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A131 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A132 Inmovilizado 106,229.29 49.40 84,144.82 58.47 26.25
A133 Intangible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Activo 215,045.93 100.00 143,906.65 100.00 49.43
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 52,687.84 24.50 63,446.40 44.09 -16.96
A213 Cuentas Por Pagar 9,547.43 4.44 18,644.65 12.96 -48.79
A214 Provisiones/Previsiones 2,922.71 1.36 1,874.33 1.30 55.93
A215 Fondos En Custodia 2,422.80 1.13 217.80 0.15 1,012.40
A216 Ingresos Anticipados 37,794.90 17.58 42,709.62 29.68 -11.51
PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A221 Exigible A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO 162,358.09 75.50 80,460.25 55.91 101.79
PATRIMONIO SOCIAL 162,358.09 75.50 80,460.25 55.91 101.79
A231 Saldo Inicial 01/01 80,460.25 37.42 -14,920.79 -10.37 -639.25
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variacion Patrimonial 81,897.84 38.08 95,381.04 66.28 -14.14
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 215,045.93 100.00 143,906.65 100.00 49.43
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Anexo 18: Estado de Resultados Denominacional Interno – Daniel Alcides Carrión 2015 
 
 
diciembre/2015 % AV diciembre/2014 % AV % AH
OPERACIONAL
INGRESOS 715,976.88 101.68 677,899.95 109.63 5.62
Diezmos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A312 Ofrendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A313 Donaciones Recibidas 4,563.80 0.65 53,625.46 8.67 -91.49
A314 Prestación De Servicios 704,150.38 100.00 618,362.09 100.00 13.87
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Ventas Líquidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A317 (-)Costo De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Resultado En Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A318 Otros Ingresos Recurrientes 7,262.70 1.03 5,912.40 0.96 22.84
GASTOS 682,233.40 96.89 605,048.67 97.85 12.76
A411 Gastos Con Personal 461,973.08 65.61 437,356.64 70.73 5.63
A412 Administrativas Y Generales 189,555.76 26.92 137,742.36 22.28 37.62
A413 Departamentos Promocionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 6,094.97 0.87 0.00 0.00 0.00
A419 Otorgamientos 24,609.59 3.49 29,949.67 4.84 -17.83
33,743.48 4.79 72,851.28 11.78 -53.68
A319 Subvenciones Netas Recibidas 49,024.63 6.96 0.00 0.00 0.00
82,768.11 11.75 72,851.28 11.78 13.61
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 664.17 0.09 23,655.57 3.83 -97.19
A421 Gastos No Recurrientes 1,534.44 0.22 1,125.81 0.18 36.30
-870.27 -0.12 22,529.76 3.64 -103.86
RESULTADO DEL EJERCICIO 81,897.84 11.63 95,381.04 15.42 -14.14
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Anexo 19: Balance Denominacional Interno – Jesús de Nazareth 2015 
 
 
diciembre/2015 % AV diciembre/2014 % AV % AH
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 57,426.87 37.94 45,963.60 40.61 24.94
A111 Disponible 37,385.55 24.70 13,924.38 12.30 168.49
A112 Aplicaciones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 20,041.32 13.24 32,039.22 28.31 -37.45
A114 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 93,946.79 62.06 67,211.25 59.39 39.78
A121 Realizable A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A131 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A132 Inmovilizado 93,946.79 62.06 67,211.25 59.39 39.78
A133 Intangible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Activo 151,373.66 100.00 113,174.85 100.00 33.75
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 62,244.50 41.12 71,345.72 63.04 -12.76
A213 Cuentas Por Pagar 8,894.57 5.88 25,781.32 22.78 -65.50
A214 Provisiones/Previsiones 2,880.53 1.90 2,374.81 2.10 21.30
A215 Fondos En Custodia 731.10 0.48 651.00 0.58 12.30
A216 Ingresos Anticipados 49,738.30 32.86 42,538.59 37.59 16.93
PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A221 Exigible A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO 89,129.16 58.88 41,829.13 36.96 113.08
PATRIMONIO SOCIAL 89,129.16 58.88 41,829.13 36.96 113.08
A231 Saldo Inicial 01/01 -54,715.90 -36.15 -146,406.76 -129.36 -62.63
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 96,545.03 63.78 96,545.03 85.31 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variacion Patrimonial 47,300.03 31.25 91,690.86 81.02 -48.41
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 151,373.66 100.00 113,174.85 100.00 33.75
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Anexo 20: Estado de Resultados Denominacional Interno – Jesús de Nazareth 2015 
 
 
diciembre/2015 % AV diciembre/2014 % AV % AH
OPERACIONAL
INGRESOS 743,302.05 101.67 790,594.70 112.06 -5.98
Diezmos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A312 Ofrendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A313 Donaciones Recibidas 5,752.28 0.79 77,536.21 10.99 -92.58
A314 Prestación De Servicios 731,118.07 100.00 705,480.09 100.00 3.63
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Ventas Líquidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A317 (-)Costo De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Resultado En Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A318 Otros Ingresos Recurrientes 6,431.70 0.88 7,578.40 1.07 -15.13
GASTOS 727,954.49 99.57 691,881.90 98.07 5.21
A411 Gastos Con Personal 474,742.35 64.93 496,432.98 70.37 -4.37
A412 Administrativas Y Generales 221,607.46 30.31 165,227.42 23.42 34.12
A413 Departamentos Promocionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 6,871.52 0.94 0.00 0.00 0.00
A419 Otorgamientos 24,733.16 3.38 30,221.50 4.28 -18.16
15,347.56 2.10 98,712.80 13.99 -84.45
A319 Subvenciones Netas Recibidas 35,629.38 4.87 0.00 0.00 0.00
50,976.94 6.97 98,712.80 13.99 -48.36
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 522.05 0.07 6,542.40 0.93 -92.02
A421 Gastos No Recurrientes 4,198.96 0.57 13,564.34 1.92 -69.04
-3,676.91 -0.50 -7,021.94 -1.00 -47.64
RESULTADO DEL EJERCICIO 47,300.03 6.47 91,690.86 13.00 -48.41
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Anexo 21: Balance Denominacional Interno – Cajamarca 2015 
 
 
diciembre/2015 % AV diciembre/2014 % AV % AH
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 22,531.68 56.04 2,691.99 10.91 736.99
A111 Disponible 16,418.68 40.83 331.99 1.35 4,845.53
A112 Aplicaciones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 6,113.00 15.20 2,360.00 9.57 159.03
A114 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 17,678.24 43.96 21,972.37 89.09 -19.54
A121 Realizable A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A131 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A132 Inmovilizado 17,678.24 43.96 21,972.37 89.09 -19.54
A133 Intangible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Activo 40,209.92 100.00 24,664.36 100.00 63.03
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 11,702.50 29.10 7,951.96 32.24 47.16
A213 Cuentas Por Pagar 1,468.41 3.65 3,513.26 14.24 -58.20
A214 Provisiones/Previsiones 233.24 0.58 333.20 1.35 -30.00
A215 Fondos En Custodia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A216 Ingresos Anticipados 10,000.85 24.87 4,105.50 16.65 143.60
PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A221 Exigible A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO 28,507.42 70.90 16,712.40 67.76 70.58
PATRIMONIO SOCIAL 28,507.42 70.90 16,712.40 67.76 70.58
A231 Saldo Inicial 01/01 16,712.40 41.56 28,093.98 113.91 -40.51
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variacion Patrimonial 11,795.02 29.33 -11,381.58 -46.15 -203.63
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 40,209.92 100.00 24,664.36 100.00 63.03
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Anexo 22: Estado de Resultados Denominacional Interno – Cajamarca 2015 
 
 
diciembre/2015 % AV diciembre/2014 % AV % AH
OPERACIONAL
INGRESOS 103,396.99 100.00 76,825.24 121.21 34.59
Diezmos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A312 Ofrendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A313 Donaciones Recibidas 1.00 0.00 13,445.15 21.21 -99.99
A314 Prestación De Servicios 103,392.99 100.00 63,380.09 100.00 63.13
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Ventas Líquidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A317 (-)Costo De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Resultado En Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A318 Otros Ingresos Recurrientes 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS 112,973.21 109.27 110,321.16 174.06 2.40
A411 Gastos Con Personal 66,259.50 64.09 56,073.93 88.47 18.16
A412 Administrativas Y Generales 43,714.50 42.28 53,034.03 83.68 -17.57
A413 Departamentos Promocionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 1,242.49 1.20 0.00 0.00 0.00
A419 Otorgamientos 1,756.72 1.70 1,213.20 1.91 44.80
-9,576.22 -9.26 -33,495.92 -52.85 -71.41
A319 Subvenciones Netas Recibidas 31,700.00 30.66 21,300.00 33.61 48.83
22,123.78 21.40 -12,195.92 -19.24 -281.40
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 0.23 0.00 840.23 1.33 -99.97
A421 Gastos No Recurrientes 10,328.99 9.99 25.89 0.04 39,795.67
-10,328.76 -9.99 814.34 1.28 -1,368.36
RESULTADO DEL EJERCICIO 11,795.02 11.41 -11,381.58 -17.96 -203.63
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Anexo 23: Balance Denominacional Interno – San Martín 2016 
 
 
diciembre/2016 % AV diciembre/2015 % AV % AH
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 201,174.25 46.47 118,262.02 42.89 70.11
A111 Disponible 8,738.04 2.02 3,107.92 1.13 181.15
A112 Aplicaciones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 192,436.21 44.45 115,154.10 41.76 67.11
A114 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 231,766.98 53.53 157,481.93 57.11 47.17
A121 Realizable A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A131 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A132 Inmovilizado 231,766.98 53.53 157,481.93 57.11 47.17
A133 Intangible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Activo 432,941.23 100.00 275,743.95 100.00 57.01
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 204,995.42 47.35 135,684.93 49.21 51.08
A213 Cuentas Por Pagar 109,693.97 25.34 19,362.32 7.02 466.53
A214 Provisiones/Previsiones 0.00 0.00 3,923.59 1.42 -100.00
A215 Fondos En Custodia 274.40 0.06 6,842.50 2.48 -95.99
A216 Ingresos Anticipados 95,027.05 21.95 105,556.52 38.28 -9.98
PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A221 Exigible A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO 227,945.81 52.65 140,059.02 50.79 62.75
Patrimonio Social 227,945.81 52.65 140,059.02 50.79 62.75
A231 Saldo Inicial 01/01 140,059.02 32.35 219,503.50 79.60 -36.19
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variacion Patrimonial 87,886.79 20.30 -79,444.48 -28.81 -210.63
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 432,941.23 100.00 275,743.95 100.00 57.01
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Anexo 24: Estado de Resultados Denominacional Interno – San Martín 2016 
 
 
diciembre/2016 % AV diciembre/2015 % AV % AH
OPERACIONAL
INGRESOS 1,232,915.85 100.51 1,081,610.97 101.02 13.99
Diezmos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A312 Ofrendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A313 Donaciones Recibidas 0.00 0.00 3,773.61 0.35 -100.00
A314 Prestación De Servicios 1,226,705.80 100.00 1,070,716.36 100.00 14.57
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Ventas Líquidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A317 (-)Costo De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Resultado En Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A318 Otros Ingresos Recurrientes 6,210.05 0.51 7,121.00 0.67 -12.79
GASTOS 1,228,446.02 100.14 1,187,350.96 110.89 3.46
A411 Gastos Con Personal 872,422.29 71.12 702,142.66 65.58 24.25
A412 Administrativas Y Generales 269,799.83 21.99 383,213.48 35.79 -29.60
A413 Departamentos Promocionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 6,356.59 0.52 10,542.76 0.98 -39.71
A419 Otorgamientos 79,867.31 6.51 91,452.06 8.54 -12.67
4,469.83 0.36 -105,739.99 -9.88 -104.23
A319 Subvenciones Netas Recibidas 64,099.36 5.23 30,730.25 2.87 108.59
68,569.19 5.59 -75,009.74 -7.01 -191.41
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 22,020.69 1.80 46.75 0.00 47,003.08
A421 Gastos No Recurrientes 2,703.09 0.22 4,481.49 0.42 -39.68
19,317.60 1.57 -4,434.74 -0.41 -535.60
RESULTADO DEL EJERCICIO 87,886.79 7.16 -79,444.48 -7.42 -210.63
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Anexo 25: Balance Denominacional Interno – Chepén 2016 
 
 
diciembre/2016 % AV diciembre/2015 % AV % AH
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 96,357.77 63.29 41,066.51 36.63 134.64
A111 Disponible 13,270.79 8.72 169.65 0.15 7,722.45
A112 Aplicaciones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 83,086.98 54.57 40,896.86 36.48 103.16
A114 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 55,889.04 36.71 71,052.55 63.37 -21.34
A121 Realizable A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A131 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A132 Inmovilizado 55,889.04 36.71 71,052.55 63.37 -21.34
A133 Intangible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Activo 152,246.81 100.00 112,119.06 100.00 35.79
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 210,499.14 138.26 147,565.79 131.62 42.65
A213 Cuentas Por Pagar 171,174.43 112.43 98,654.24 87.99 73.51
A214 Provisiones/Previsiones 0.00 0.00 2,264.94 2.02 -100.00
A215 Fondos En Custodia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A216 Ingresos Anticipados 39,324.71 25.83 46,646.61 41.60 -15.70
PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A221 Exigible A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pasivo -58,252.33 -38.26 -35,446.73 -31.62 64.34
Patrimonio Social -58,252.33 -38.26 -35,446.73 -31.62 64.34
A231 Saldo Inicial 01/01 -35,446.73 -23.28 -9,839.24 -8.78 260.26
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variacion Patrimonial -22,805.60 -14.98 -25,607.49 -22.84 -10.94
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 152,246.81 100.00 112,119.06 100.00 35.79
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Anexo 26: Estado de Resultados Denominacional Interno – Chepén 2016 
 
 
diciembre/2016 % AV diciembre/2015 % AV % AH
OPERACIONAL
INGRESOS 865,649.06 100.62 815,550.67 101.83 6.14
Diezmos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A312 Ofrendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A313 Donaciones Recibidas 0.00 0.00 7,384.94 0.92 -100.00
A314 Prestación De Servicios 860,281.56 100.00 800,922.23 100.00 7.41
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Ventas Líquidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A317 (-)Costo De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Resultado En Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A318 Otros Ingresos Recurrientes 5,367.50 0.62 7,243.50 0.90 -25.90
GASTOS 894,656.47 104.00 846,102.73 105.64 5.74
A411 Gastos Con Personal 644,681.48 74.94 541,900.28 67.66 18.97
A412 Administrativas Y Generales 178,931.73 20.80 238,145.80 29.73 -24.86
A413 Departamentos Promocionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 6,456.78 0.75 7,651.11 0.96 -15.61
A419 Otorgamientos 64,586.48 7.51 58,405.54 7.29 10.58
-29,007.41 -3.37 -30,552.06 -3.81 -5.06
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00 0.00 8,119.33 1.01 -100.00
-29,007.41 -3.37 -22,432.73 -2.80 29.31
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 7,628.23 0.89 2.61 0.00 292,169.35
A421 Gastos No Recurrientes 1,426.42 0.17 3,177.37 0.40 -55.11
6,201.81 0.72 -3,174.76 -0.40 -295.35
RESULTADO DEL EJERCICIO -22,805.60 -2.65 -25,607.49 -3.20 -10.94
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Anexo 27: Balance Denominacional Interno – Daniel Alcides Carrión 2016 
 
 
diciembre/2016 % AV diciembre/2015 % AV % AH
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 138,407.92 55.16 108,816.64 50.60 27.19
A111 Disponible 62,744.02 25.01 42,236.27 19.64 48.55
A112 Aplicaciones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 75,663.90 30.16 66,580.37 30.96 13.64
A114 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 112,506.66 44.84 106,229.29 49.40 5.91
A121 Realizable A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A131 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A132 Inmovilizado 112,506.66 44.84 106,229.29 49.40 5.91
A133 Intangible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Activo 250,914.58 100.00 215,045.93 100.00 16.68
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 131,650.20 52.47 52,687.84 24.50 149.87
A213 Cuentas Por Pagar 102,411.80 40.82 9,547.43 4.44 972.66
A214 Provisiones/Previsiones 0.00 0.00 2,922.71 1.36 -100.00
A215 Fondos En Custodia 762.40 0.30 2,422.80 1.13 -68.53
A216 Ingresos Anticipados 28,476.00 11.35 37,794.90 17.58 -24.66
PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A221 Exigible A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO 119,264.38 47.53 162,358.09 75.50 -26.54
Patrimonio Social 119,264.38 47.53 162,358.09 75.50 -26.54
A231 Saldo Inicial 01/01 162,358.09 64.71 80,460.25 37.42 101.79
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variacion Patrimonial -43,093.71 -17.17 81,897.84 38.08 -152.62
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 250,914.58 100.00 215,045.93 100.00 16.68
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Anexo 28: Estado de Resultados Denominacional Interno – Daniel Alcides Carrión 2016 
 
 
diciembre/2016 % AV diciembre/2015 % AV % AH
OPERACIONAL
INGRESOS 728,898.20 101.40 715,976.88 101.68 1.80
Diezmos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A312 Ofrendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A313 Donaciones Recibidas 0.00 0.00 4,563.80 0.65 -100.00
A314 Prestación De Servicios 718,835.30 100.00 704,150.38 100.00 2.09
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Ventas Líquidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A317 (-)Costo De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Resultado En Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A318 Otros Ingresos Recurrientes 10,062.90 1.40 7,262.70 1.03 38.56
GASTOS 716,295.63 99.65 682,233.40 96.89 4.99
A411 Gastos Con Personal 498,415.62 69.34 461,973.08 65.61 7.89
A412 Administrativas Y Generales 182,710.79 25.42 189,555.76 26.92 -3.61
A413 Departamentos Promocionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 4,338.71 0.60 6,094.97 0.87 -28.81
A419 Otorgamientos 30,830.51 4.29 24,609.59 3.49 25.28
12,602.57 1.75 33,743.48 4.79 -62.65
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00 0.00 49,024.63 6.96 -100.00
12,602.57 1.75 82,768.11 11.75 -84.77
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 10,868.63 1.51 664.17 0.09 1,536.42
A421 Gastos No Recurrientes 66,564.91 9.26 1,534.44 0.22 4,238.06
-55,696.28 -7.75 -870.27 -0.12 6,299.89
RESULTADO DEL EJERCICIO -43,093.71 -5.99 81,897.84 11.63 -152.62
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Anexo 29: Balance Denominacional Interno – Jesús de Nazareth 2016 
 
 
diciembre/2016 % AV diciembre/2015 % AV % AH
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 140,103.57 60.13 57,426.87 37.94 143.97
A111 Disponible 19,985.45 8.58 37,385.55 24.70 -46.54
A112 Aplicaciones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 120,118.12 51.55 20,041.32 13.24 499.35
A114 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 92,904.86 39.87 93,946.79 62.06 -1.11
A121 Realizable A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A131 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A132 Inmovilizado 92,904.86 39.87 93,946.79 62.06 -1.11
A133 Intangible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Activo 233,008.43 100.00 151,373.66 100.00 53.93
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 97,933.33 42.03 62,244.50 41.12 57.34
A213 Cuentas Por Pagar 62,582.43 26.86 8,894.57 5.88 603.60
A214 Provisiones/Previsiones 0.00 0.00 2,880.53 1.90 -100.00
A215 Fondos En Custodia 0.10 0.00 731.10 0.48 -99.99
A216 Ingresos Anticipados 35,350.80 15.17 49,738.30 32.86 -28.93
PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A221 Exigible A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO 135,075.10 57.97 89,129.16 58.88 51.55
Patrimonio Social 135,075.10 57.97 89,129.16 58.88 51.55
A231 Saldo Inicial 01/01 -7,415.87 -3.18 -54,715.90 -36.15 -86.45
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 96,545.03 41.43 96,545.03 63.78 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variacion Patrimonial 45,945.94 19.72 47,300.03 31.25 -2.86
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 233,008.43 100.00 151,373.66 100.00 53.93
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Anexo 30: Estado de Resultados Denominacional Interno – Jesús de Nazareth 2016 
 
 
diciembre/2016 % AV diciembre/2015 % AV % AH
OPERACIONAL
INGRESOS 809,382.60 101.03 743,302.05 101.67 8.89
Diezmos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A312 Ofrendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A313 Donaciones Recibidas 0.00 0.00 5,752.28 0.79 -100.00
A314 Prestación De Servicios 801,163.20 100.00 731,118.07 100.00 9.58
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Ventas Líquidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A317 (-)Costo De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Resultado En Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A318 Otros Ingresos Recurrientes 8,219.40 1.03 6,431.70 0.88 27.80
GASTOS 772,965.61 96.48 727,954.49 99.57 6.18
A411 Gastos Con Personal 562,494.59 70.21 474,742.35 64.93 18.48
A412 Administrativas Y Generales 172,327.16 21.51 221,607.46 30.31 -22.24
A413 Departamentos Promocionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 5,385.33 0.67 6,871.52 0.94 -21.63
A419 Otorgamientos 32,758.53 4.09 24,733.16 3.38 32.45
36,416.99 4.55 15,347.56 2.10 137.28
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00 0.00 35,629.38 4.87 -100.00
36,416.99 4.55 50,976.94 6.97 -28.56
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 10,728.65 1.34 522.05 0.07 1,955.10
A421 Gastos No Recurrientes 1,199.70 0.15 4,198.96 0.57 -71.43
9,528.95 1.19 -3,676.91 -0.50 -359.16
RESULTADO DEL EJERCICIO 45,945.94 5.73 47,300.03 6.47 -2.86
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Anexo 31: Balance Denominacional Interno – Cajamarca 2016 
 
 
diciembre/2016 % AV diciembre/2015 % AV % AH
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 30,568.17 67.70 22,531.68 56.04 35.67
A111 Disponible 11,161.02 24.72 16,418.68 40.83 -32.02
A112 Aplicaciones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 19,407.15 42.98 6,113.00 15.20 217.47
A114 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 14,582.00 32.30 17,678.24 43.96 -17.51
A121 Realizable A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A131 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A132 Inmovilizado 14,582.00 32.30 17,678.24 43.96 -17.51
A133 Intangible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Activo 45,150.17 100.00 40,209.92 100.00 12.29
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 66,005.85 146.19 11,702.50 29.10 464.03
A213 Cuentas Por Pagar 55,121.76 122.09 1,468.41 3.65 3,653.84
A214 Provisiones/Previsiones 0.00 0.00 233.24 0.58 -100.00
A215 Fondos En Custodia 2,880.40 6.38 0.00 0.00 0.00
A216 Ingresos Anticipados 8,003.69 17.73 10,000.85 24.87 -19.97
PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A221 Exigible A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pasivo -20,855.68 -46.19 28,507.42 70.90 -173.16
Patrimonio Social -20,855.68 -46.19 28,507.42 70.90 -173.16
A231 Saldo Inicial 01/01 28,507.42 63.14 16,712.40 41.56 70.58
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variacion Patrimonial -49,363.10 -109.33 11,795.02 29.33 -518.51
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 45,150.17 100.00 40,209.92 100.00 12.29
ASOCIACION EDUCATIVA NOR PACIFICO  - GENERAL - IEAP CAJAMARCA
Balance Denominacional Interno - Diciembre/2016
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diciembre/2016 % AV diciembre/2015 % AV % AH
OPERACIONAL
INGRESOS 94,526.43 100.08 103,396.99 100.00 -8.58
Diezmos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A312 Ofrendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A313 Donaciones Recibidas 0.00 0.00 1.00 0.00 -100.00
A314 Prestación De Servicios 94,451.43 100.00 103,392.99 100.00 -8.65
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Ventas Líquidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A317 (-)Costo De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Resultado En Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A318 Otros Ingresos Recurrientes 75.00 0.08 3.00 0.00 2,400.00
GASTOS 143,737.31 152.18 112,973.21 109.27 27.23
A411 Gastos Con Personal 82,371.24 87.21 66,259.50 64.09 24.32
A412 Administrativas Y Generales 57,759.45 61.15 43,714.50 42.28 32.13
A413 Departamentos Promocionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 1,817.40 1.92 1,242.49 1.20 46.27
A419 Otorgamientos 1,789.22 1.89 1,756.72 1.70 1.85
-49,210.88 -52.10 -9,576.22 -9.26 413.89
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00 0.00 31,700.00 30.66 -100.00
-49,210.88 -52.10 22,123.78 21.40 -322.43
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 1.23 0.00 0.23 0.00 434.78
A421 Gastos No Recurrientes 153.45 0.16 10,328.99 9.99 -98.51
-152.22 -0.16 -10,328.76 -9.99 -98.53
RESULTADO DEL EJERCICIO -49,363.10 -52.26 11,795.02 11.41 -518.51
ASOCIACION EDUCATIVA NOR PACIFICO  - GENERAL - IEAP CAJAMARCA
Balance Denominacional Interno - Diciembre/2016
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Anexo 33: Balance Denominacional Interno – San Martín 2017 
 
diciembre/2017 % AV diciembre/2016 % AV % AH
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 223,460.00 53.06 201,174.25 46.47 11.08
A111 Disponible 6,186.51 1.47 8,738.04 2.02 -29.20
A112 Aplicaciones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 217,273.49 51.60 192,436.21 44.45 12.91
A114 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 197,653.01 46.94 231,766.98 53.53 -14.72
A121 Realizable A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A131 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A132 Inmovilizado 197,653.01 46.94 231,766.98 53.53 -14.72
A133 Intangible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Activo 421,113.01 100.00 432,941.23 100.00 -2.73
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 158,501.17 37.64 204,995.42 47.35 -22.68
A213 Cuentas Por Pagar 78,614.17 18.67 109,693.97 25.34 -28.33
A214 Provisiones/Previsiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A215 Fondos En Custodia 0.00 0.00 274.40 0.06 -100.00
A216 Ingresos Anticipados 79,887.00 18.97 95,027.05 21.95 -15.93
PASIVO NO CORRIENTE 17,956.36 4.26 0.00 0.00 0.00
A221 Exigible A Largo Plazo 17,956.36 4.26 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO 244,655.48 58.10 227,945.81 52.65 7.33
Patrimonio Social 244,655.48 58.10 227,945.81 52.65 7.33
A231 Saldo Inicial 01/01 227,945.81 54.13 140,059.02 32.35 62.75
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variacion Patrimonial 16,709.67 3.97 87,886.79 20.30 -80.99
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 421,113.01 100.00 432,941.23 100.00 -2.73
ASOCIACION EDUCATIVA NOR PACIFICO  - GENERAL - JOSÉ DE SAN MARTÍN
Balance Denominacional Interno - Diciembre/2017
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Anexo 34: Estado de Resultados Denominacional Interno – San Martín 2017 
 
 
diciembre/2017 % AV diciembre/2016 % AV % AH
OPERACIONAL
INGRESOS 1,284,150.56 100.56 1,232,915.85 100.51 4.16
Diezmos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A312 Ofrendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A313 Donaciones Recibidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A314 Prestación De Servicios 1,277,025.23 100.00 1,226,705.80 100.00 4.10
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Ventas Líquidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A317 (-)Costo De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Resultado En Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A318 Otros Ingresos Recurrientes 7,125.33 0.56 6,210.05 0.51 14.74
GASTOS 1,350,781.94 105.78 1,228,446.02 100.14 9.96
A411 Gastos Con Personal 858,007.12 67.19 872,422.29 71.12 -1.65
A412 Administrativas Y Generales 358,961.96 28.11 269,799.83 21.99 33.05
A413 Departamentos Promocionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 28,471.35 2.23 6,356.59 0.52 347.90
A419 Otorgamientos 105,341.51 8.25 79,867.31 6.51 31.90
-66,631.38 -5.22 4,469.83 0.36 -1,590.69
A319 Subvenciones Netas Recibidas 114,318.45 8.95 64,099.36 5.23 78.35
47,687.07 3.73 68,569.19 5.59 -30.45
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 20,264.31 1.59 22,020.69 1.80 -7.98
A421 Gastos No Recurrientes 51,241.71 4.01 2,703.09 0.22 1,795.67
-30,977.40 -2.43 19,317.60 1.57 -260.36
RESULTADO DEL EJERCICIO 16,709.67 1.31 87,886.79 7.16 -80.99
ASOCIACION EDUCATIVA NOR PACIFICO  - GENERAL - JOSÉ DE SAN MARTÍN
Balance Denominacional Interno - Diciembre/2017
DEMOSTRATIVO DE LOS RESULTADOS
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Anexo 35: Balance Denominacional Interno – Chepén 2017 
 
diciembre/2017 % AV diciembre/2016 % AV % AH
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 112,281.92 77.22 96,357.77 63.29 16.53
A111 Disponible 3,583.21 2.46 13,270.79 8.72 -73.00
A112 Aplicaciones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 108,698.71 74.75 83,086.98 54.57 30.83
A114 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 33,127.67 22.78 55,889.04 36.71 -40.73
A121 Realizable A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A131 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A132 Inmovilizado 33,127.67 22.78 55,889.04 36.71 -40.73
A133 Intangible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Activo 145,409.59 100.00 152,246.81 100.00 -4.49
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 89,375.24 61.46 210,499.14 138.26 -57.54
A213 Cuentas Por Pagar 47,464.44 32.64 171,174.43 112.43 -72.27
A214 Provisiones/Previsiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A215 Fondos En Custodia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A216 Ingresos Anticipados 41,910.80 28.82 39,324.71 25.83 6.58
PASIVO NO CORRIENTE 17,745.96 12.20 0.00 0.00 0.00
A221 Exigible A Largo Plazo 17,745.96 12.20 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO 38,288.39 26.33 -58,252.33 -38.26 -165.73
Patrimonio Social 38,288.39 26.33 -58,252.33 -38.26 -165.73
A231 Saldo Inicial 01/01 -58,252.33 -40.06 -35,446.73 -23.28 64.34
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variacion Patrimonial 96,540.72 66.39 -22,805.60 -14.98 -523.32
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 145,409.59 100.00 152,246.81 100.00 -4.49
ASOCIACION EDUCATIVA NOR PACIFICO  - GENERAL - EL PORVENIR - CHEPEN
Balance Denominacional Interno - Diciembre/2017
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Anexo 36: Estado de Resultados Denominacional Interno – Chepén 2017 
 
 
diciembre/2017 % AV diciembre/2016 % AV % AH
OPERACIONAL
INGRESOS 800,750.43 100.59 865,649.06 100.62 -7.50
Diezmos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A312 Ofrendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A313 Donaciones Recibidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A314 Prestación De Servicios 796,053.02 100.00 860,281.56 100.00 -7.47
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Ventas Líquidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A317 (-)Costo De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Resultado En Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A318 Otros Ingresos Recurrientes 4,697.41 0.59 5,367.50 0.62 -12.48
GASTOS 929,880.49 116.81 894,656.47 104.00 3.94
A411 Gastos Con Personal 653,850.12 82.14 644,681.48 74.94 1.42
A412 Administrativas Y Generales 184,799.48 23.21 178,931.73 20.80 3.28
A413 Departamentos Promocionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 20,527.01 2.58 6,456.78 0.75 217.91
A419 Otorgamientos 70,703.88 8.88 64,586.48 7.51 9.47
-129,130.06 -16.22 -29,007.41 -3.37 345.16
A319 Subvenciones Netas Recibidas 231,245.23 29.05 0.00 0.00 0.00
102,115.17 12.83 -29,007.41 -3.37 -452.03
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 6,215.63 0.78 7,628.23 0.89 -18.52
A421 Gastos No Recurrientes 11,790.08 1.48 1,426.42 0.17 726.55
-5,574.45 -0.70 6,201.81 0.72 -189.88
RESULTADO DEL EJERCICIO 96,540.72 12.13 -22,805.60 -2.65 -523.32
ASOCIACION EDUCATIVA NOR PACIFICO  - GENERAL - EL PORVENIR - CHEPEN
Balance Denominacional Interno - Diciembre/2017
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Anexo 37: Balance Denominacional Interno – Daniel Alcides Carrión 2017 
 
diciembre/2017 % AV diciembre/2016 % AV % AH
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 72,449.64 44.50 138,407.92 55.16 -47.65
A111 Disponible 7,307.67 4.49 62,744.02 25.01 -88.35
A112 Aplicaciones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 65,141.97 40.01 75,663.90 30.16 -13.91
A114 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 90,344.86 55.50 112,506.66 44.84 -19.70
A121 Realizable A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A131 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A132 Inmovilizado 90,344.86 55.50 112,506.66 44.84 -19.70
A133 Intangible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Activo 162,794.50 100.00 250,914.58 100.00 -35.12
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 89,342.11 54.88 131,650.20 52.47 -32.14
A213 Cuentas Por Pagar 40,382.11 24.81 102,411.80 40.82 -60.57
A214 Provisiones/Previsiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A215 Fondos En Custodia 0.00 0.00 762.40 0.30 -100.00
A216 Ingresos Anticipados 48,960.00 30.07 28,476.00 11.35 71.93
PASIVO NO CORRIENTE 11,748.83 7.22 0.00 0.00 0.00
A221 Exigible A Largo Plazo 11,748.83 7.22 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO 61,703.56 37.90 119,264.38 47.53 -48.26
Patrimonio Social 61,703.56 37.90 119,264.38 47.53 -48.26
A231 Saldo Inicial 01/01 119,264.38 73.26 162,358.09 64.71 -26.54
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variacion Patrimonial -57,560.82 -35.36 -43,093.71 -17.17 33.57
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 162,794.50 100.00 250,914.58 100.00 -35.12
ASOCIACION EDUCATIVA NOR PACIFICO  - GENERAL - DANIEL ALCIDES CARRIÓN
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Anexo 38: Estado de Resultados Denominacional Interno – Daniel Alcides Carrión 2017 
 
diciembre/2017 % AV diciembre/2016 % AV % AH
OPERACIONAL
INGRESOS 797,376.77 102.07 728,898.20 101.40 9.39
Diezmos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A312 Ofrendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A313 Donaciones Recibidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A314 Prestación De Servicios 781,226.77 100.00 718,835.30 100.00 8.68
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Ventas Líquidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A317 (-)Costo De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Resultado En Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A318 Otros Ingresos Recurrientes 16,150.00 2.07 10,062.90 1.40 60.49
GASTOS 893,491.35 114.37 716,295.63 99.65 24.74
A411 Gastos Con Personal 536,484.94 68.67 498,415.62 69.34 7.64
A412 Administrativas Y Generales 211,765.33 27.11 182,710.79 25.42 15.90
A413 Departamentos Promocionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 22,605.65 2.89 4,338.71 0.60 421.02
A419 Otorgamientos 122,635.43 15.70 30,830.51 4.29 297.77
-96,114.58 -12.30 12,602.57 1.75 -862.66
A319 Subvenciones Netas Recibidas 42,832.93 5.48 0.00 0.00 0.00
-53,281.65 -6.82 12,602.57 1.75 -522.78
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 2,037.09 0.26 10,868.63 1.51 -81.26
A421 Gastos No Recurrientes 6,316.26 0.81 66,564.91 9.26 -90.51
-4,279.17 -0.55 -55,696.28 -7.75 -92.32
RESULTADO DEL EJERCICIO -57,560.82 -7.37 -43,093.71 -5.99 33.57
ASOCIACION EDUCATIVA NOR PACIFICO  - GENERAL - DANIEL ALCIDES CARRIÓN
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Anexo 39: Balance Denominacional Interno – Jesús de Nazareth 2017 
 
diciembre/2017 % AV diciembre/2016 % AV % AH
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 97,387.50 58.83 140,103.57 60.13 -30.49
A111 Disponible 4,489.33 2.71 19,985.45 8.58 -77.54
A112 Aplicaciones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 92,898.17 56.12 120,118.12 51.55 -22.66
A114 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 68,146.26 41.17 92,904.86 39.87 -26.65
A121 Realizable A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A131 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A132 Inmovilizado 68,146.26 41.17 92,904.86 39.87 -26.65
A133 Intangible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Activo 165,533.76 100.00 233,008.43 100.00 -28.96
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 84,347.92 50.96 97,933.33 42.03 -13.87
A213 Cuentas Por Pagar 38,067.92 23.00 62,582.43 26.86 -39.17
A214 Provisiones/Previsiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A215 Fondos En Custodia 0.00 0.00 0.10 0.00 -100.00
A216 Ingresos Anticipados 46,280.00 27.96 35,350.80 15.17 30.92
PASIVO NO CORRIENTE 11,545.37 6.97 0.00 0.00 0.00
A221 Exigible A Largo Plazo 11,545.37 6.97 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO 69,640.47 42.07 135,075.10 57.97 -48.44
Patrimonio Social 69,640.47 42.07 135,075.10 57.97 -48.44
A231 Saldo Inicial 01/01 38,530.07 23.28 -7,415.87 -3.18 -619.56
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 96,545.03 58.32 96,545.03 41.43 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variacion Patrimonial -65,434.63 -39.53 45,945.94 19.72 -242.42
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 165,533.76 100.00 233,008.43 100.00 -28.96
ASOCIACION EDUCATIVA NOR PACIFICO  - GENERAL - JESÚS DE NAZARETH
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Anexo 40: Estado de Resultados Denominacional Interno – Jesús de Nazareth 2017 
 
diciembre/2017 % AV diciembre/2016 % AV % AH
OPERACIONAL
INGRESOS 758,309.60 100.85 809,382.60 101.03 -6.31
Diezmos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A312 Ofrendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A313 Donaciones Recibidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A314 Prestación De Servicios 751,917.75 100.00 801,163.20 100.00 -6.15
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Ventas Líquidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A317 (-)Costo De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Resultado En Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A318 Otros Ingresos Recurrientes 6,391.85 0.85 8,219.40 1.03 -22.23
GASTOS 865,181.26 115.06 772,965.61 96.48 11.93
A411 Gastos Con Personal 564,710.17 75.10 562,494.59 70.21 0.39
A412 Administrativas Y Generales 174,861.73 23.26 172,327.16 21.51 1.47
A413 Departamentos Promocionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 14,433.00 1.92 5,385.33 0.67 168.01
A419 Otorgamientos 111,176.36 14.79 32,758.53 4.09 239.38
-106,871.66 -14.21 36,416.99 4.55 -393.47
A319 Subvenciones Netas Recibidas 49,807.14 6.62 0.00 0.00 0.00
-57,064.52 -7.59 36,416.99 4.55 -256.70
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes -294.68 -0.04 10,728.65 1.34 -102.75
A421 Gastos No Recurrientes 8,075.43 1.07 1,199.70 0.15 573.12
-8,370.11 -1.11 9,528.95 1.19 -187.84
RESULTADO DEL EJERCICIO -65,434.63 -8.70 45,945.94 5.73 -242.42
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Anexo 41: Balance Denominacional Interno – Cajamarca 2017 
 
 
diciembre/2017 % AV diciembre/2016 % AV % AH
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 18,764.06 57.14 30,568.17 67.70 -38.62
A111 Disponible 5,032.86 15.33 11,161.02 24.72 -54.91
A112 Aplicaciones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 13,731.20 41.81 19,407.15 42.98 -29.25
A114 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 14,075.85 42.86 14,582.00 32.30 -3.47
A121 Realizable A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A131 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A132 Inmovilizado 14,075.85 42.86 14,582.00 32.30 -3.47
A133 Intangible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Activo 32,839.91 100.00 45,150.17 100.00 -27.27
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 13,579.73 41.35 66,005.85 146.19 -79.43
A213 Cuentas Por Pagar 8,748.53 26.64 55,121.76 122.09 -84.13
A214 Provisiones/Previsiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A215 Fondos En Custodia 0.00 0.00 2,880.40 6.38 -100.00
A216 Ingresos Anticipados 4,831.20 14.71 8,003.69 17.73 -39.64
PASIVO NO CORRIENTE 2,667.11 8.12 0.00 0.00 0.00
A221 Exigible A Largo Plazo 2,667.11 8.12 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO 16,593.07 50.53 -20,855.68 -46.19 -179.56
Patrimonio Social 16,593.07 50.53 -20,855.68 -46.19 -179.56
A231 Saldo Inicial 01/01 -20,855.68 -63.51 28,507.42 63.14 -173.16
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variacion Patrimonial 37,448.75 114.03 -49,363.10 -109.33 -175.86
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 32,839.91 100.00 45,150.17 100.00 -27.27
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Anexo 42: Estado de Resultados Denominacional Interno – Cajamarca 2017 
 
 
diciembre/2017 % AV diciembre/2016 % AV % AH
OPERACIONAL
INGRESOS 109,172.60 100.38 94,526.43 100.08 15.49
Diezmos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A312 Ofrendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A313 Donaciones Recibidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A314 Prestación De Servicios 108,755.65 100.00 94,451.43 100.00 15.14
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Ventas Líquidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A317 (-)Costo De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Resultado En Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A318 Otros Ingresos Recurrientes 416.95 0.38 75.00 0.08 455.93
GASTOS 143,959.20 132.37 143,737.31 152.18 0.15
A411 Gastos Con Personal 99,708.11 91.68 82,371.24 87.21 21.05
A412 Administrativas Y Generales 39,858.64 36.65 57,759.45 61.15 -30.99
A413 Departamentos Promocionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 2,457.66 2.26 1,817.40 1.92 35.23
A419 Otorgamientos 1,934.79 1.78 1,789.22 1.89 8.14
-34,786.60 -31.99 -49,210.88 -52.10 -29.31
A319 Subvenciones Netas Recibidas 77,660.29 71.41 0.00 0.00 0.00
42,873.69 39.42 -49,210.88 -52.10 -187.12
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 1,416.07 1.30 1.23 0.00 115,027.64
A421 Gastos No Recurrientes 6,841.01 6.29 153.45 0.16 4,358.14
-5,424.94 -4.99 -152.22 -0.16 3,463.88
RESULTADO DEL EJERCICIO 37,448.75 34.43 -49,363.10 -52.26 -175.86
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Anexo 43: Balance Denominacional Interno – San Martín 2018 
 
 
diciembre/2018 % AV diciembre/2017 % AV % AH
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 214,465.79 49.73 223,460.00 53.06 -4.02
A111 Disponible 5,172.00 1.20 6,186.51 1.47 -16.40
A112 Aplicaciones Financieras 20,000.00 4.64 0.00 0.00 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 189,293.79 43.89 217,273.49 51.60 -12.88
A114 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 216,819.99 50.27 197,653.01 46.94 9.70
A121 Realizable A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A131 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A132 Inmovilizado 216,819.99 50.27 197,653.01 46.94 9.70
A133 Intangible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Activo 431,285.78 100.00 421,113.01 100.00 2.42
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 119,888.08 27.80 158,501.17 37.64 -24.36
A213 Cuentas Por Pagar 47,388.08 10.99 78,614.17 18.67 -39.72
A214 Provisiones/Previsiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A215 Fondos En Custodia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A216 Ingresos Anticipados 72,500.00 16.81 79,887.00 18.97 -9.25
PASIVO NO CORRIENTE 11,222.72 2.60 17,956.36 4.26 -37.50
A221 Exigible A Largo Plazo 11,222.72 2.60 17,956.36 4.26 -37.50
PATRIMONIO NETO 300,174.98 69.60 244,655.48 58.10 22.69
PATRIMONIO SOCIAL 300,174.98 69.60 244,655.48 58.10 22.69
A231 Saldo Inicial 01/01 244,655.48 56.73 227,945.81 54.13 7.33
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variacion Patrimonial 55,519.50 12.87 16,709.67 3.97 232.26
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 431,285.78 100.00 421,113.01 100.00 2.42
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Anexo 44: Estado de Resultados Denominacional Interno – San Martín 2018 
 
 
diciembre/2018 % AV diciembre/2017 % AV % AH
OPERACIONAL
INGRESOS 1,495,009.26 101.68 1,284,150.56 100.56 16.42
Diezmos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A312 Ofrendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A313 Donaciones Recibidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A314 Prestación De Servicios 1,470,267.10 100.00 1,277,025.23 100.00 15.13
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Ventas Líquidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A317 (-)Costo De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Resultado En Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A318 Otros Ingresos Recurrientes 24,742.16 1.68 7,125.33 0.56 247.24
GASTOS 1,443,073.83 98.15 1,350,781.94 105.78 6.83
A411 Gastos Con Personal 977,531.65 66.49 858,007.12 67.19 13.93
A412 Administrativas Y Generales 349,173.92 23.75 358,961.96 28.11 -2.73
A413 Departamentos Promocionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 26,036.44 1.77 28,471.35 2.23 -8.55
A419 Otorgamientos 90,331.82 6.14 105,341.51 8.25 -14.25
51,935.43 3.53 -66,631.38 -5.22 -177.94
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00 0.00 114,318.45 8.95 -100.00
51,935.43 3.53 47,687.07 3.73 8.91
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 11,688.67 0.80 20,264.31 1.59 -42.32
A421 Gastos No Recurrientes 8,104.60 0.55 51,241.71 4.01 -84.18
3,584.07 0.24 -30,977.40 -2.43 -111.57
RESULTADO DEL EJERCICIO 55,519.50 3.78 16,709.67 1.31 232.26
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Anexo 45: Balance Denominacional Interno – Chepén 2018 
 
diciembre/2018 % AV diciembre/2017 % AV % AH
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 100,318.21 62.77 112,281.92 77.22 -10.66
A111 Disponible 3,051.75 1.91 3,583.21 2.46 -14.83
A112 Aplicaciones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 97,266.46 60.86 108,698.71 74.75 -10.52
A114 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 59,507.32 37.23 33,127.67 22.78 79.63
A121 Realizable A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A131 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A132 Inmovilizado 59,507.32 37.23 33,127.67 22.78 79.63
A133 Intangible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Activo 159,825.53 100.00 145,409.59 100.00 9.91
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 132,565.54 82.94 89,375.24 61.46 48.32
A213 Cuentas Por Pagar 74,399.54 46.55 47,464.44 32.64 56.75
A214 Provisiones/Previsiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A215 Fondos En Custodia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A216 Ingresos Anticipados 58,166.00 36.39 41,910.80 28.82 38.79
PASIVO NO CORRIENTE 11,091.23 6.94 17,745.96 12.20 -37.50
A221 Exigible A Largo Plazo 11,091.23 6.94 17,745.96 12.20 -37.50
PATRIMONIO NETO 16,168.76 10.12 38,288.39 26.33 -57.77
PATRIMONIO SOCIAL 16,168.76 10.12 38,288.39 26.33 -57.77
A231 Saldo Inicial 01/01 38,288.39 23.96 -58,252.33 -40.06 -165.73
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variacion Patrimonial -22,119.63 -13.84 96,540.72 66.39 -122.91
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 159,825.53 100.00 145,409.59 100.00 9.91
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Anexo 46: Estado de Resultados Denominacional Interno – Chepén 2018 
 
diciembre/2018 % AV diciembre/2017 % AV % AH
OPERACIONAL
INGRESOS 931,803.80 101.93 800,750.43 100.59 16.37
Diezmos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A312 Ofrendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A313 Donaciones Recibidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A314 Prestación De Servicios 914,169.30 100.00 796,053.02 100.00 14.84
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Ventas Líquidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A317 (-)Costo De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Resultado En Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A318 Otros Ingresos Recurrientes 17,634.50 1.93 4,697.41 0.59 275.41
GASTOS 947,938.91 103.69 929,880.49 116.81 1.94
A411 Gastos Con Personal 652,585.93 71.39 653,850.12 82.14 -0.19
A412 Administrativas Y Generales 226,270.10 24.75 184,799.48 23.21 22.44
A413 Departamentos Promocionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 25,150.13 2.75 20,527.01 2.58 22.52
A419 Otorgamientos 43,932.75 4.81 70,703.88 8.88 -37.86
-16,135.11 -1.77 -129,130.06 -16.22 -87.50
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00 0.00 231,245.23 29.05 -100.00
-16,135.11 -1.77 102,115.17 12.83 -115.80
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 1,979.74 0.22 6,215.63 0.78 -68.15
A421 Gastos No Recurrientes 7,964.26 0.87 11,790.08 1.48 -32.45
-5,984.52 -0.65 -5,574.45 -0.70 7.36
RESULTADO DEL EJERCICIO -22,119.63 -2.42 96,540.72 12.13 -122.91
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Anexo 47: Balance Denominacional Interno – Daniel Alcides Carrión 2018 
 
diciembre/2018 % AV diciembre/2017 % AV % AH
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 146,033.63 57.06 72,449.64 44.50 101.57
A111 Disponible 37,581.43 14.68 7,307.67 4.49 414.27
A112 Aplicaciones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 108,452.20 42.38 65,141.97 40.01 66.49
A114 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 109,888.87 42.94 90,344.86 55.50 21.63
A121 Realizable A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A131 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A132 Inmovilizado 109,888.87 42.94 90,344.86 55.50 21.63
A133 Intangible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Activo 255,922.50 100.00 162,794.50 100.00 57.21
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 83,025.85 32.44 89,342.11 54.88 -7.07
A213 Cuentas Por Pagar 28,520.85 11.14 40,382.11 24.81 -29.37
A214 Provisiones/Previsiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A215 Fondos En Custodia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A216 Ingresos Anticipados 54,505.00 21.30 48,960.00 30.07 11.33
PASIVO NO CORRIENTE 7,343.02 2.87 11,748.83 7.22 -37.50
A221 Exigible A Largo Plazo 7,343.02 2.87 11,748.83 7.22 -37.50
PATRIMONIO NETO 165,553.63 64.69 61,703.56 37.90 168.30
PATRIMONIO SOCIAL 165,553.63 64.69 61,703.56 37.90 168.30
A231 Saldo Inicial 01/01 61,703.56 24.11 119,264.38 73.26 -48.26
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variacion Patrimonial 103,850.07 40.58 -57,560.82 -35.36 -280.42
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 255,922.50 100.00 162,794.50 100.00 57.21
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Anexo 48: Estado de Resultados Denominacional Interno – Daniel Alcides Carrión 2018 
 
 
diciembre/2018 % AV diciembre/2017 % AV % AH
OPERACIONAL
INGRESOS 971,730.77 103.51 797,376.77 102.07 21.87
Diezmos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A312 Ofrendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A313 Donaciones Recibidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A314 Prestación De Servicios 938,735.70 100.00 781,226.77 100.00 20.16
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Ventas Líquidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A317 (-)Costo De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Resultado En Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A318 Otros Ingresos Recurrientes 32,995.07 3.51 16,150.00 2.07 104.30
GASTOS 867,212.63 92.38 893,491.35 114.37 -2.94
A411 Gastos Con Personal 580,728.25 61.86 536,484.94 68.67 8.25
A412 Administrativas Y Generales 218,838.54 23.31 211,765.33 27.11 3.34
A413 Departamentos Promocionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 23,213.11 2.47 22,605.65 2.89 2.69
A419 Otorgamientos 44,432.73 4.73 122,635.43 15.70 -63.77
104,518.14 11.13 -96,114.58 -12.30 -208.74
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00 0.00 42,832.93 5.48 -100.00
104,518.14 11.13 -53,281.65 -6.82 -296.16
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 3,306.35 0.35 2,037.09 0.26 62.31
A421 Gastos No Recurrientes 3,974.42 0.42 6,316.26 0.81 -37.08
-668.07 -0.07 -4,279.17 -0.55 -84.39
RESULTADO DEL EJERCICIO 103,850.07 11.06 -57,560.82 -7.37 -280.42
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Anexo 49: Balance Denominacional Interno – Jesús de Nazareth 2018 
 
diciembre/2018 % AV diciembre/2017 % AV % AH
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 82,607.66 50.95 97,387.50 58.83 -15.18
A111 Disponible 3,653.53 2.25 4,489.33 2.71 -18.62
A112 Aplicaciones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 78,954.13 48.70 92,898.17 56.12 -15.01
A114 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 79,516.52 49.05 68,146.26 41.17 16.69
A121 Realizable A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A131 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A132 Inmovilizado 79,516.52 49.05 68,146.26 41.17 16.69
A133 Intangible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Activo 162,124.18 100.00 165,533.76 100.00 -2.06
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 81,375.01 50.19 84,347.92 50.96 -3.52
A213 Cuentas Por Pagar 27,749.61 17.12 38,067.92 23.00 -27.11
A214 Provisiones/Previsiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A215 Fondos En Custodia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A216 Ingresos Anticipados 53,625.40 33.08 46,280.00 27.96 15.87
PASIVO NO CORRIENTE 7,215.85 4.45 11,545.37 6.97 -37.50
A221 Exigible A Largo Plazo 7,215.85 4.45 11,545.37 6.97 -37.50
PATRIMONIO NETO 73,533.32 45.36 69,640.47 42.07 5.59
PATRIMONIO SOCIAL 73,533.32 45.36 69,640.47 42.07 5.59
A231 Saldo Inicial 01/01 -26,904.56 -16.60 38,530.07 23.28 -169.83
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 96,545.03 59.55 96,545.03 58.32 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variacion Patrimonial 3,892.85 2.40 -65,434.63 -39.53 -105.95
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 162,124.18 100.00 165,533.76 100.00 -2.06
ASOCIACION EDUCATIVA NOR PACIFICO  - GENERAL - JESÚS DE NAZARETH
Balance Denominacional Interno - Diciembre/2018
BALANCE PATRIMONIAL
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Anexo 50: Estado de Resultados Denominacional Interno – Jesús de Nazareth 2018 
 
 
diciembre/2018 % AV diciembre/2017 % AV % AH
OPERACIONAL
INGRESOS 840,205.24 102.72 758,309.60 100.85 10.80
Diezmos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A312 Ofrendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A313 Donaciones Recibidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A314 Prestación De Servicios 817,981.80 100.00 751,917.75 100.00 8.79
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Ventas Líquidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A317 (-)Costo De Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 = Resultado En Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A318 Otros Ingresos Recurrientes 22,223.44 2.72 6,391.85 0.85 247.68
GASTOS 842,445.02 102.99 865,181.26 115.06 -2.63
A411 Gastos Con Personal 573,905.16 70.16 564,710.17 75.10 1.63
A412 Administrativas Y Generales 199,978.05 24.45 174,861.73 23.26 14.36
A413 Departamentos Promocionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 24,129.13 2.95 14,433.00 1.92 67.18
A419 Otorgamientos 44,432.68 5.43 111,176.36 14.79 -60.03
-2,239.78 -0.27 -106,871.66 -14.21 -97.90
A319 Subvenciones Netas Recibidas 7,180.71 0.88 49,807.14 6.62 -85.58
4,940.93 0.60 -57,064.52 -7.59 -108.66
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 2,461.81 0.30 -294.68 -0.04 -935.42
A421 Gastos No Recurrientes 3,509.89 0.43 8,075.43 1.07 -56.54
-1,048.08 -0.13 -8,370.11 -1.11 -87.48
RESULTADO DEL EJERCICIO 3,892.85 0.48 -65,434.63 -8.70 -105.95
ASOCIACION EDUCATIVA NOR PACIFICO  - GENERAL - JESÚS DE NAZARETH
Balance Denominacional Interno - Diciembre/2018
DEMOSTRATIVO DE LOS RESULTADOS
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Anexo 51: Balance Denominacional Interno – Cajamarca 2018 
 
 
diciembre/2018 % AV diciembre/2017 % AV % AH
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 30,263.23 70.77 18,764.06 57.14 61.28
A111 Disponible 1,374.62 3.21 5,032.86 15.33 -72.69
A112 Aplicaciones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 28,888.61 67.56 13,731.20 41.81 110.39
A114 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 12,499.71 29.23 14,075.85 42.86 -11.20
A121 Realizable A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A131 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A132 Inmovilizado 12,499.71 29.23 14,075.85 42.86 -11.20
A133 Intangible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Activo 42,762.94 100.00 32,839.91 100.00 30.22
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 24,433.44 57.14 13,579.73 41.35 79.93
A213 Cuentas Por Pagar 6,163.44 14.41 8,748.53 26.64 -29.55
A214 Provisiones/Previsiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A215 Fondos En Custodia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A216 Ingresos Anticipados 18,270.00 42.72 4,831.20 14.71 278.17
PASIVO NO CORRIENTE 1,666.94 3.90 2,667.11 8.12 -37.50
A221 Exigible A Largo Plazo 1,666.94 3.90 2,667.11 8.12 -37.50
PATRIMONIO NETO 16,662.56 38.96 16,593.07 50.53 0.42
PATRIMONIO SOCIAL 16,662.56 38.96 16,593.07 50.53 0.42
A231 Saldo Inicial 01/01 16,593.07 38.80 -20,855.68 -63.51 -179.56
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variacion Patrimonial 69.49 0.16 37,448.75 114.03 -99.81
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 42,762.94 100.00 32,839.91 100.00 30.22
ASOCIACION EDUCATIVA NOR PACIFICO  - GENERAL - IEAP CAJAMARCA
Balance Denominacional Interno - Diciembre/2018
BALANCE PATRIMONIAL
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Anexo 52: Estado de Resultados Denominacional Interno – Cajamarca 2018 
 
diciembre/2018 % AV diciembre/2017 % AV % AH
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 30,263.23 70.77 18,764.06 57.14 61.28
A111 Disponible 1,374.62 3.21 5,032.86 15.33 -72.69
A112 Aplicaciones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 28,888.61 67.56 13,731.20 41.81 110.39
A114 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 12,499.71 29.23 14,075.85 42.86 -11.20
A121 Realizable A Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A131 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A132 Inmovilizado 12,499.71 29.23 14,075.85 42.86 -11.20
A133 Intangible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Activo 42,762.94 100.00 32,839.91 100.00 30.22
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 24,433.44 57.14 13,579.73 41.35 79.93
A213 Cuentas Por Pagar 6,163.44 14.41 8,748.53 26.64 -29.55
A214 Provisiones/Previsiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A215 Fondos En Custodia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A216 Ingresos Anticipados 18,270.00 42.72 4,831.20 14.71 278.17
PASIVO NO CORRIENTE 1,666.94 3.90 2,667.11 8.12 -37.50
A221 Exigible A Largo Plazo 1,666.94 3.90 2,667.11 8.12 -37.50
PATRIMONIO NETO 16,662.56 38.96 16,593.07 50.53 0.42
PATRIMONIO SOCIAL 16,662.56 38.96 16,593.07 50.53 0.42
A231 Saldo Inicial 01/01 16,593.07 38.80 -20,855.68 -63.51 -179.56
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variacion Patrimonial 69.49 0.16 37,448.75 114.03 -99.81
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 42,762.94 100.00 32,839.91 100.00 30.22
ASOCIACION EDUCATIVA NOR PACIFICO  - GENERAL - IEAP CAJAMARCA
Balance Denominacional Interno - Diciembre/2018
BALANCE PATRIMONIAL
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Anexo 53: Estado Denominacional Interno consolidado – periodo 2014 
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Anexo 54: Estado de Resultados Denominacional Interno consolidado – periodo 2014 
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Anexo 55: Estado Denominacional Interno consolidado – periodo 2015 
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Anexo 56: Estado de Resultados Denominacional Interno consolidado – periodo 2015 
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Anexo 57: Estado Denominacional Interno consolidado – periodo 2016 
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Anexo 58: Estado de Resultados Denominacional Interno consolidado – periodo 2016 
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Anexo 59: Estado Denominacional Interno consolidado – periodo 2017 
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Anexo 60: Estado de Resultados Denominacional Interno consolidado – periodo 2017 
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Anexo 61: Estado Denominacional Interno consolidado – periodo 2018 
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Anexo 62: Estado de Resultados Denominacional Interno consolidado – periodo 2018 
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2018 SAN MARTIN       214,465.79       119,888.08 1.79
2017 SAN MARTIN       223,460.00       158,501.17 1.41
2016 SAN MARTIN       201,174.25       204,995.42 0.98
2015 SAN MARTIN       118,262.02       135,684.93 0.87
2014 SAN MARTIN       185,560.07       110,212.63 1.68
2018 CHEPEN       100,318.21       132,565.54 0.76
2017 CHEPEN       112,281.92       210,499.14 0.53
2016 CHEPEN         96,357.77         89,375.24 1.08
2015 CHEPEN         41,066.51       147,565.79 0.28
2014 CHEPEN         28,323.63       112,957.77 0.25
2018 DANIEL ALCIDES CARRIÓN       146,033.63         83,025.85 1.76
2017 DANIEL ALCIDES CARRIÓN         24,645.94         89,342.11 0.28
2016 DANIEL ALCIDES CARRIÓN         23,939.13       131,650.20 0.18
2015 DANIEL ALCIDES CARRIÓN       108,816.64         52,687.84 2.07
2014 DANIEL ALCIDES CARRIÓN         59,761.83         63,446.40 0.94
2018 JESUS DE NAZARETH         82,607.66         81,375.01 1.02
2017 JESUS DE NAZARETH         97,387.50         84,347.92 1.15
2016 JESUS DE NAZARETH       140,103.57         97,933.33 1.43
2015 JESUS DE NAZARETH         57,426.87         62,244.50 0.92
2014 JESUS DE NAZARETH         45,963.60         71,345.72 0.64
2018 CAJAMARCA         30,263.23         24,433.44 1.24
2017 CAJAMARCA         18,764.06         13,579.73 1.38
2016 CAJAMARCA         30,568.17         66,005.85 0.46
2015 CAJAMARCA         22,531.68         11,702.50 1.93
2014 CAJAMARCA           2,691.99           7,951.96 0.34
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2018 SAN MARTIN      119,888.08          5,172.00 0.04
2017 SAN MARTIN      158,501.17          6,186.51 0.04
2016 SAN MARTIN      204,995.42          8,738.04 0.04
2015 SAN MARTIN      135,684.93          3,107.92 0.02
2014 SAN MARTIN      110,212.63      105,017.26 0.95
2018 CHEPEN      132,565.54          3,051.75 0.02
2017 CHEPEN      210,499.14        13,270.79 0.06
2016 CHEPEN        89,375.24          3,583.21 0.04
2015 CHEPEN      147,565.79             169.65 0.00
2014 CHEPEN      112,957.77             811.48 0.01
2018 DANIEL ALCIDES CARRIÓN        83,025.85        37,581.43 0.45
2017 DANIEL ALCIDES CARRIÓN        89,342.11          7,307.67 0.08
2016 DANIEL ALCIDES CARRIÓN      131,650.20        62,744.02 0.48
2015 DANIEL ALCIDES CARRIÓN        52,687.84        42,236.27 0.80
2014 DANIEL ALCIDES CARRIÓN        63,446.40        37,629.63 0.59
2018 JESUS DE NAZARETH        81,375.01          3,653.53 0.04
2017 JESUS DE NAZARETH        84,347.92          4,489.33 0.05
2016 JESUS DE NAZARETH        97,933.33        19,985.45 0.20
2015 JESUS DE NAZARETH        62,244.50        37,385.55 0.60
2014 JESUS DE NAZARETH        71,345.72        13,924.38 0.20
2018 CAJAMARCA        24,433.44          1,374.62 0.06
2017 CAJAMARCA        13,579.73          5,032.86 0.37
2016 CAJAMARCA        66,005.85        11,161.02 0.17
2015 CAJAMARCA        11,702.50        16,418.68 1.40
2014 CAJAMARCA          7,951.96             331.99 0.04
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VENCIDAS            
(CXC DEL AÑO 
2018)
COBRANZA 









2018 SAN MARTIN                 147,875.60                           -                   1,720,237.34 0.09
2017 SAN MARTIN                 166,364.01 -              6,903.35                 1,508,559.98 0.11
2016 SAN MARTIN                 144,967.93 -            10,229.75                 1,436,884.70 0.09
2015 SAN MARTIN                   85,134.16 -            15,230.79                 1,243,706.68 0.06
2014 SAN MARTIN                   57,827.71 -            14,246.70                 1,187,338.52 0.04
2018 CHEPEN                   71,536.75                           -                   1,021,544.80 0.07
2017 CHEPEN                   82,291.70 -              6,302.18                    905,714.02 0.08
2016 CHEPEN                   63,515.90 -              4,266.68                    972,287.61 0.06
2015 CHEPEN                   41,449.98 -              5,869.80                    910,997.34 0.04
2014 CHEPEN                   27,512.15 -              8,988.44                    960,940.62 0.02
2018 DANIEL ALCIDES CARRIÓN                   75,868.80                           -                   1,014,965.17 0.07
2017 DANIEL ALCIDES CARRIÓN                   55,476.97 -              3,610.80                    837,304.19 0.06
2016 DANIEL ALCIDES CARRIÓN                   32,784.20 -              3,085.80                    768,354.57 0.04
2015 DANIEL ALCIDES CARRIÓN                   39,582.88 -            10,088.29                    733,164.88 0.04
2014 DANIEL ALCIDES CARRIÓN                   22,132.20 -              6,110.00                    693,874.94 0.02
2018 JESUS DE NAZARETH                   67,270.60                           -                      920,896.32 0.07
2017 JESUS DE NAZARETH                   79,055.76 -              8,943.02                    818,607.69 0.09
2016 JESUS DE NAZARETH                   42,750.69 -              7,130.02                    850,699.94 0.04
2015 JESUS DE NAZARETH                   26,020.00 -            14,508.70                    770,868.04 0.01
2014 JESUS DE NAZARETH                   32,039.22 -            24,366.70                    824,864.67 0.01
2018 CAJAMARCA                     7,427.00 -              1,707.50                    179,332.70 0.03
2017 CAJAMARCA                   13,032.80 -              2,701.60                    141,325.35 0.07
2016 CAJAMARCA                   12,929.00 -              1,870.00                    117,046.51 0.09
2015 CAJAMARCA                     2,140.00 -              1,497.00                    128,482.56 0.01
2014 CAJAMARCA                     2,130.00                           -                        82,023.05 0.03
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VENCIDAS            
(CXC DEL AÑO 
2018)
COBRANZA 
JUDICIAL            
(INCOBRABLES)
REFINANCIADA











2018 SAN MARTIN              147,875.60                            -                  36,573.22           1,720,237.34 0.11
2017 SAN MARTIN              166,364.01 -               6,903.35                59,786.89           1,508,559.98 0.15
2016 SAN MARTIN              144,967.93 -             10,229.75                23,849.85           1,436,884.70 0.11
2015 SAN MARTIN                85,134.16 -             15,230.79                12,838.35           1,243,706.68 0.07
2014 SAN MARTIN                57,827.71 -             14,246.70                14,246.70           1,187,338.52 0.05
2018 CHEPEN                71,536.75                            -                  25,729.71           1,021,544.80 0.10
2017 CHEPEN                82,291.70 -               6,302.18                32,709.19              905,714.02 0.12
2016 CHEPEN                63,515.90 -               4,266.68                17,776.66              972,287.61 0.08
2015 CHEPEN                41,449.98 -               5,869.80                  4,566.68              910,997.34 0.04
2014 CHEPEN                27,512.15 -               8,988.44                  8,988.44              960,940.62 0.03
2018 DANIEL ALCIDES CARRIÓN                75,868.80                            -                    6,421.69           1,014,965.17 0.08
2017 DANIEL ALCIDES CARRIÓN                55,476.97 -               3,610.80                13,275.80              837,304.19 0.08
2016 DANIEL ALCIDES CARRIÓN                32,784.20 -               3,085.80                11,615.80              768,354.57 0.05
2015 DANIEL ALCIDES CARRIÓN                39,582.88 -             10,088.29                  5,142.00              733,164.88 0.05
2014 DANIEL ALCIDES CARRIÓN                22,132.20 -               6,110.00                  6,110.00              693,874.94 0.03
2018 JESUS DE NAZARETH                67,270.60                            -                  10,071.58              920,896.32 0.08
2017 JESUS DE NAZARETH                79,055.76 -               8,943.02                21,211.12              818,607.69 0.11
2016 JESUS DE NAZARETH                42,750.69 -               7,130.02                15,505.12              850,699.94 0.06
2015 JESUS DE NAZARETH                26,020.00 -             14,508.70                  8,530.02              770,868.04 0.03
2014 JESUS DE NAZARETH                32,039.22 -             24,366.70                24,366.70              824,864.67 0.04
2018 CAJAMARCA                  7,427.00 -               1,707.50                  2,959.65              179,332.70 0.05
2017 CAJAMARCA                13,032.80 -               2,701.60                  3,400.00              141,325.35 0.10
2016 CAJAMARCA                12,929.00 -               1,870.00                  3,130.00              117,046.51 0.12
2015 CAJAMARCA                  2,140.00 -               1,497.00                  1,870.00              128,482.56 0.02
2014 CAJAMARCA                  2,130.00                            -                              -                  82,023.05 0.03
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2018 SAN MARTIN           184,448.82     1,720,237.34                           0.11 
2017 SAN MARTIN           226,150.90     1,508,559.98                           0.15 
2016 SAN MARTIN           168,817.78     1,436,884.70                           0.12 
2015 SAN MARTIN             97,972.51     1,243,706.68                           0.08 
2014 SAN MARTIN             72,074.41     1,187,338.52                           0.06 
2018 CHEPEN             97,266.46     1,021,544.80                           0.10 
2017 CHEPEN           115,000.89        905,714.02                           0.13 
2016 CHEPEN             81,292.56        972,287.61                           0.08 
2015 CHEPEN             46,016.66        910,997.34                           0.05 
2014 CHEPEN             36,500.59        960,940.62                           0.04 
2018 DANIEL ALCIDES CARRIÓN             82,290.49     1,014,965.17                           0.08 
2017 DANIEL ALCIDES CARRIÓN             68,752.77        837,304.19                           0.08 
2016 DANIEL ALCIDES CARRIÓN             44,400.00        768,354.57                           0.06 
2015 DANIEL ALCIDES CARRIÓN             44,724.88        733,164.88                           0.06 
2014 DANIEL ALCIDES CARRIÓN             28,242.20        693,874.94                           0.04 
2018 JESUS DE NAZARETH             77,342.18        920,896.32                           0.08 
2017 JESUS DE NAZARETH           100,266.88        818,607.69                           0.12 
2016 JESUS DE NAZARETH             58,255.81        850,699.94                           0.07 
2015 JESUS DE NAZARETH             34,550.02        770,868.04                           0.04 
2014 JESUS DE NAZARETH             56,405.92        824,864.67                           0.07 
2018 CAJAMARCA             10,386.65        179,332.70                           0.06 
2017 CAJAMARCA             16,432.80        141,325.35                           0.12 
2016 CAJAMARCA             16,059.00        117,046.51                           0.14 
2015 CAJAMARCA                4,010.00        128,482.56                           0.03 
2014 CAJAMARCA                2,130.00          82,023.05                           0.03 
